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De tal pueden califkarse lá^'wkovaciones que en la venta ®  Moja Clarete de importante mafca de Maro: Pías. 0 ’5  0̂  
al detall viene introduciendo el C fFE -B O D EG Ü ILLA  M ^ M  S  Blanco seco de los. Montes , . ,,, 0 ’4 5 [
T IN , Alameda principal 9 , ofreci&ndo á precios sumoMénte y como íónicos4eéónsMíUyentes, propios pdra~enfermos:
reducidos, café, vinos-y-liGorts de 'óalkkd inmejoroMe^ Pidan- @  Lágrima-Chfisti] ' . i  ̂ .
se listines de precios y muestras de vinos-. Como vinos de misa g  y  mpmores, dp amdmd^^  ̂





^  Si 
O  ■ ,-«á»
iS^el mejor preparado para combatir la,anemia, escrófula, raquitismo, tuberculosis, bronquitis, debilidad general, etc. Bstá compuesta de Aceite.íifgáde bacalae, BáI»¿Bi© de'.Tolú y Lactefesfat® de cal.
S U P E R I O R  A s  U S  s i m i l a r e s
£ n ] n ^ ] ^ e i « a 'b l e s  © a 'i í ta s  a t a a t l g a a n  l a  b o n d a d  d ®  e s t ©  p s ? o d n o t o  po a?  o u i ^ a a  s á p i d a s *  •»» A d o p t a d a  p o 3* ©1 ps>iisa©i» © i e p o n *  
s a i » i o  .^ n titn b o s 'C 'B i.I© ® ©  d o  C a t a l u ñ a  y  o ti» o ®  ®®tabl©.©ÍBffii®sat©® b o n é ñ e o s  d ®  E s p a ñ a *
Pedid en todas las farmacias la “E 1  U L S I 0 N ?  E R G É-S5J
U  FABRIL MALAGUEÑA' ¡
i i  FábriÓK %"MdsáiC0S' hidráulicos máé m- 
ti.Sii9i de A adakcis y de mayor expariaciSfi. .
a
Baláocas «Se alto y bajo re llm  para orUanisa- 
tauión, imüaclenes á
Fabricación de toda 'clase ds objetos de pie­
dra artificial y gíBaite. x ^
Depóelto de sementó y cales Siidráu-
Se recomlenia al público no confunda tnlfiarti? 
culos patentados, con otras imitaciones becli^ 
4 por algunos fabricantes^ los cuales distas mucho 
on beliesa, 'catidady coíerMb.. :.., ,
Piiansé catálogos ilustrados.





i un bebé de rollizas carnes, coloradotes mofletes y 
aojliads cabelltra, mientras que ai lado contempla 
a ambos un apuesto caballero, cuyo apellido lleve 
ella en segundó lugar.
No seré yó, por cierta, quien se burle de tales 
pensamientos, si acaso existen. Ni he de criticar- 
T A» j í  ... . P'los» P®«e áia gaamoñeria ambiesíe; ¿Acaso tiene
^ L.OS tcl^UDlicanos granadinos sé rcunsn boy ia mujer otro porvenir, no obétanteel feminismo 
dORiingo 21 del actual ofrél TeatroUéflrasítés, de hoy, que el casorio, déseontado el del claustro, 
de la vecina ciudad, para acordar las bases d e e s t e  si que lo juzgo ácreedór á )a ceasara? 
una organización antonómíca local que extén- P“és, mi vednlta cuanto quieri», con tal
siempre guRpa, haciendo saltar sobre sus rádiiiss; la madre exigente al presentarie e! feastre.chüs-
vsMMccc 'fá̂-V'saaaysw¿PUí«sa»̂'̂ .x5íaTeírpaCTit»|̂  . aM»a«aaMits»r' ?jtóas5Krr/o?¿fcn;í£f¿;ĵ,-«A.íí-MW5t
Ya se empiezan á no tarios efectos
derátvá los pueblos de ia provincia.
pub!icado,al efect@,uii brioso manifies­
to, autorizado con las firmas de! prestigioso 
catedrático don Rafael Duaríe, de los diétih- 
guidoa abogados don Miguel Garrido Atienza 
y Son Agustih y de otros correli­
gionarios nb menos estimables,como don Luis 
Sanson. don Ramón Mánréli, dOn José Duar- 
te, don Jucirií® Sánchez Gallardo, don Matías 
Niév â y.dqh José Moreno.
, En é! ej^ónén un completa programa muni- 
c ip áry w M n a diciétids^
«Con esta bandera por guia, vamos á ia er;- 
gsnSzÉdós). Todos los republicanos debemos 
realizar un apostúiado Uatnando á la unión y
dé que sepa despertarse á tiempo; Que éí ariier no 
:a»ida con frecuencia en nuestros pechos y en cam* 
;bi© la ambición, la maldad y la lujuria encuentran 
fácil qcomotlo.en el alma he los humanos. Y la mu­
jer, fatalmente, es siempre la yietima propiciato­
ria de tan iñnóbles pá'siónés. ’
Nada de esto sabe Conchits. Su inocencia .corre 
pareja con sus encantos y á través de aquélla se- 
figura buerés á sus semejantes, por lq única razón 
de que ella es buena. Y es preciso hacerle salir de 
su error, pues si la falda corta la ha preservado 
hasta aquí de muchos males, és posible que se los 
acarree la falda larga. Recorüémos á éámpo-  ̂
amor. ; .< ■
«La niña es la mujer que respetamos 
y la mujer la niña que engañamos». 
Gampnamor, á más de poeta era filósofo y co | 
nocía afondo el corazón; yo, ni filósofo ni paeía; 
también lo conozco »lgo> merced á los años y su 
secuela la experiencia; Poroso, yo, que siento por 
Conchita una afección muy tierna, aunqne no so­
brepuje loa limites de la amistad, no he puesto ca­
ra de pascuas al verla contonearse con sn lindo 
vestido dd color, de la esperanza.
Triste condición la 'mia esta dé ver negruras pa­
ra el mafiaha, aun enipresencia de cegadores to­
rrentes de luz, mas no puedo remediarlo; cada vez 
que Contemplo tránSformaclónes como la que aca­
ba de ORperf mentar mi véciná, pido á Dios, al Dios
CO y ícumbáa, eh lá pühía de los dedos ¡as 
meaíeras para sus cinco chiquümes; pSro en 
éste, caso prevístp,.puede decirse, que si jas 
raciones medidas ¿on un cazo de ocho, no 
íuvieroii hartura, ellas se despacharon á sa
,gíl5tO;ÚV í ..í,
Lo qua por 8ÜÍ5 boess no entró, gafrlendicj 
una decepción mU, salió para todo», ea cks- 
de vocablos piatoffiscos que contigísQ el dic­
cionario de lá piroperia andaluza.
Np se creft qiie los fondos que se i.‘svíerí|;fi 
eh esta ¡flíttísná son próducio de una suscrip­
ción ó <?«^íáci¿ñ. no. Proviensa de la Tóm­
bola que la Cruz Roja estableció la última-fa- 
íia'de Agoato, para con su producto esíab^e- 
eer úna-cocina económica, que pbr suspicacias 
ó '^ ;^ lo s  no llegó á funcionar, Ibs ritos no
C IN E  ID E  A L
tísp'riado, que yo sepa, j^ad^ hasta ahora. EliXiC....... - - . - .Cristianó de que él que tenga dos sa­
yos le'de únO á Sú‘ bétmáno, ns reza con eílos.
Ls.óaridád bien entendida empieza por uno 
mistnp, y como hoy se ha puesto de moda 
que en todo han de meter las manos las mon­
jas y  los frailes, refractario el pueblo á esta 
totervendén, se  aleja de sus oficios y dádi- 
v a s .' , ■ ‘ ■ ;■
Para que se vea hasta donde liega la cari­
dad en algunos con capiía de santidad.
Ei gremio de !a lana consta de unoi LGOO
—--I—- - - ---- ui. «j^uoiuisiuv o uicuuu a lia umun y
bloque, y el tiempo se va encargando de | á !a concórtiia á ios hombres de buena voiun- 
darnos Ja razón á los que desde un principio I ísd, aientándo á ios decaídos, inspirando con- 
expresábamos lo que podía esperarse de los desengañados y escépticos, aíra-r
Jos liberales dinásticos. lyendoy  fntusiásriiaíido á iosióvenesy recor-
Todos los periódicos republicanos de Is-1  viejos sus años viriles de pelea
p ^ a ,  aün^stm  mismos que se han allanad®! Nuestra organización debe ser á la moder- 
■al bloque y los que, sin allanaise de un m o - d e  ab&jo arriba, «sguiendo ia táctica de los 
do expreso, le han prestado su apoyo y be-i raíjícgigg f jarsceses. Debe serautónonia, á se- 
flep!á<:ito, se extrañan ahora,—y a s ilo  ma-|jrsfjapza ds las censíUuIdsa por nuestros co- 
nil^e§íán een íbiibs de indignación y protes-1 rrésigionailos de Cotüña, Castehóa y Málaga; 
la,_ ,1e Ja actitud en que se ha colocado .el que confesarí-o, aimque el hecho nosj drtodo‘rilS - 'q W a?S áh d ? iram ^a?S ^ ^^
Sf. la situación actual del Go- í 8“*''«4niá8;'f«^8áj5 ;í3^S^'^-®l-'<?Pso,‘y aquf_está el abuso-
bierne d̂ .*J Maura.
la * tay^on  v ig o r o , ;  subsbtea lo¿ meno. y  as-
, ha laterveniL^® en ei «epate aei sena tán desalentados y dispersos !«s demás. Como
en tocias fas épocas históricas «fe derruraba'^ 
miento cenífa!, Ia salvación f;Síá enj33 pro­
vincias. Da elias deba surgir potente el gran 
partido Republicano EspaMpI, engrandecido
V díSDimsío á  nuévssiín’ste.'m'uv'ífiste 
ganizarnos. autonémicamenie y aguardar 11?'’ ’ 
gué la hóra de coo
HOY POR UL m A
R6Y Dfaa^S BOUCIAS
A  la® 3  i |2  g u s a  matiseiée in fíñ iitU  ©ono r a  ipegal©®
lo®'niños."' ■ -'■'i 1 j?í
nifestóla opinión republicana en el misma 
sentido,-
Se conmemora después e! 36* aniversario dlel 
11 de Febrero eáteaño^n Málaga,y tanto eii el 
banquete del café Inglés, como en el mitin que, 
cel§bíároa la Juventud Republicana, eí Géútro
de Jorna! de 8,1 12 reales, y sussfmiiares 5a |gH§r momarít®.
Adfeeaisnes en gran númeíO|iemos recibido,
lo, ni un solo JiMínJ 4© Ja fi'áccián more­
r í a ,  ha desplégcVv^^ labios, para apoyar 
ia briosa, la briilaríK% ¡a vaHerrie y paírióti 
d e iS h .S oJ y __
mb las préséníés, en en urí
solo acto; Una sola maniíestav'^ión del jefe de 
los liberales m onárquicos podñLXser lo sufi­
ciente para derribar del poder á  ivAaura y a 
Jes conservaderes, ¿qué puede esperar de 
M«ret la epmiért liberal de España, q^ie
acción común CQiT ese hombre político y 
can los elementos quv’ le siguen?
Nuestro querido co lega El País, que no 
ha sido, éntre les perió'dlcos republicanos, 
e lquem enósha defendi;do el bloque, dice 
ya, discurriendo sobre esti."' cuestión:
«No serla justo condensa.^ en el-Srí Mau­
ra y eii ia comunidad goben.^ante pecados 
del régimen que alcanzan á las' demás par­
tidos, .singularmente al libera!. ¿f*pes qué, 
no estamos viendo á Moret de cirineo dél 
Sr. Maura? ¿No pene «1 partido libei^l, co­
mo tal partido, la complíGidad del siíeseio
MS. vn. îiujvRi i lUl VCL.Ul<|, U9 ¿U-/SOS,.«UL/ OS «ís t&¡f> «nawf OitíSil'UOQll tihía ¿BUiUCftCf
que y/«íato y reverenció,libre á la p6bre criatura §ó?o de Málaga, sino de Antequera, de Vé-
oBllenen asmaMhni.Bte 3S s  ̂ ;  J i e i ,  dsReada, de ÉstepMa, de machas pite-
®|blss de ¡a píovihcla. ¿fam  qué,.esa eoíssaita
e eXto-iá Sna Éñyypirnilnaaffaa !sano queda f gati para reír; que sus palabras no sean jsmáa dé tub^waiao, que de 1©3 1.600 obreros qu xií! | os ebripl ís'lo íi s'' cuaailfs <’=nHUn-ia'íanada. Los^núcieos provinciales que se csasti- desesperación y duélej qué sú caaiino esté con- .leu, tan salo obtienen trabsjo diario yoos 600 t S e S S  v
íiivpyn  wiarnmana- enhalsfoM ! « « ««■-í tinuamentelibre de ObfetáCÚlOS V asafirezag. íenilasfáhHi'aaírlA ®?P*>3ay bíeí?píaíff y  pjeci^
Porque seria faprrible--convenid en ellO|,*caros ' S é iS « a^¥ o l^^  Heras > b o Í 8 ? í E s á f é q u í v s S a  á  un vsíHader® pié-.
grimas de dolor 
lie és una gracia 
ná expresión
1dd«,lfgwe!al ypafriplipo.. f e .u a a M a a
En Málggc?, donde ia opinión de nueátros! 
cor¿eHgtonarios coincide ■ en un todo con las
podemos esperar lo s  republicanos de una ssíriójicas aspiraciones expuestas tan brlUan-
íemente por los republicanos gísnadinos, el 
manifiesto cuyo final hemos í?anscílpía,>ha 
producido la mejor impresión, é interpréíanáo 
los deseos de numerosos socios del Círculo 
Repubilcano, anochet fué dirigido el siguiente 
telegrama: . , , ’
‘ Rafael,.Ouaríc.—Gransda 
«Circulo Republicano de Málaga saludad 
correligionarios reuhidpá para GonstUuir par­
tido republicano autóiícmo grknaoiao, hacien­
do votos para que reorganización dé ptoyin-
Seis hijos en tm año!
Hace veifitídós años un honrado lechero que 
vive en las afUeraa dé Ambsres, decidió ca­
sarse cón.-su . novia, una: Etbusts. y  colomda | , |
.sldeana.: ■ ■ | i
. Uohsumó el maírímonlor^a eU hsefi de Mar-1 
zo y enEnerodel .siguisrste año .sbrprendiójei 
su cara mitad con e'l impréviáío''obsequio'del 
tres hijos varsnes, qu? !0|?^ó„sl mar prqcelofio |  
de la vida en él óoriQ periodo d f .,cifíp® horas.
4 - El-huanrieChero quedó''aío'lOndrado'iíl 1?ér La i Alsilíc^ulo.que el ylernes le dedfoam ;§,con“ 
fecundidad ds su cóayúg^; sin embargo,. ,con-ftasla nyet El Débate con ei Siguiente intUuiado, 
«— ..4-.... -̂„ . .  • . r¡ i Por convicción: ■
meses al año, deprisá y  corriendo. ¿Es estokssciítslón^ac'uüé'slrá aMítUÜVáatlfíjQqtíís^;. „ 
ser cdsílsno? . ■ |  Gou b’oqmró‘sia'bloqUé;iá mls'm®''
^ Suyo afeetíslmó y s. s. q. s. m. b., Gcíy5ar|bien(ia]ngíeí.-;do en éi^que habiejidóeú .él.in- 
. ggrásado/é'storemos siempré'.'dispuesios á.coiq^
M arzolp,—.1009, , ■ |Darir'eicasfqái3mo y á co3ocpmos:aenadb'dé
■.&gaaaBBáB8aHBBia3B88BBEaais«5eEiiasHK¿aK!ĝ ^̂  I todos 'Squedos ,qus lo conibatan, cuando v.ea-
_ ■ qjjg g,j jj, ¡ygjja jjo peijgfén nuesííos, idea^
®  ̂ I les y qtte nuestros aiiadós persigan,fífiés polf-
:^'fi‘!B B B a « a i“a ” fiSBii i  ticos aoá!ogo.s á'los dcl partido republlcanci;
ií Eti esto si tiempo y á ia experiencia, graii- 
Idea inseskos de..ia vida, nos r8rnUíhioa,\y 
Iellos dirán quienes sirven méjof loé ¡raíeresési 
fasí genemlés. como loéaiér’ de 'Ja iib'srtári'y 
Ide la demacracla. '■ '■ '
sefiér ofiéial dún Emilio Soto, les efrecló reunir al 
Ayuntamieato; otr®8 grupos visitaron la casa de 
Anteaipííj^uera, párroBO, y, p®r últiraó fuer 
ron a Îa casx oe den José Dueñas, como mayor 
éomri^yeate y primer teniente de alcalde, el qué. 
yario'a que no se babfan desayunado, re- 
Wl*® fia>®8nas> y lea dijo, qiíe ea los fon- 
°®8raunicípale8:nada^^p pues se en-
CPntrabajUStáújciádo del Ayuntamiento, por haber- 
Se qúojadóaLSt Qabernador civil, de que estos 
9®ucejare!a nacías récaér los toados sobre un de 'v 
pesitarío sin gafantfas; así es que estaba poco 
menos qúe expulsado dél partido per defender sus
W |g ^ , W « i ® á n « n a . . y V *
44,Uí“»a. hora, he sabido que el señor oSv-ial de 
acuerdo con él Ayuntamiento! 




- " O o i s a p a M a
5 ®ííi5 ;;í?3t._
V lfiioola. S®! N o r te  de S s p a i a  
De venta en todos los Hoíete, Restaurants 
y-Ultramafinqs^ Para pedidoaEmilio deí Moral 
i^epál, núm^e 23, Málaga.
0€ASI©h!
peder oso partido republlcanq regional
en las inmoralidades pregonadas? Hay libe- Cháix, — Secretarlo, Castro
-.1____ *i<io «ntvan Aíarn/t.»Tales que c o m b ^ ,  que s a to i  p^pu^Ai?, per su parte, se congratula de
su responsabilidad personal; pero el parfi- j íoh republicanos de Gránaáa.fe Ofgani-
ido, como tal, es tan‘ despreciable, como la I- _  M , cén con bases autónomas, solución que ha v*e-
coaunidad que gobierna. Vive, p«r el; aura jjjjjjQ encareciendo como la más acertada desde 
en el poder, por é!; no ha caído aplasíada,iei fj-afease qe la extinguid^ Unión Republi- 
par él... lAh, ios que soñaban conque algu-1 cana forrríáda en él Lírico, y sé asocia,eóii en- 
ños .republicanos sé pasarían á lá raonar:- tuélasmo á loa propósitos y acueíáos de tan 
quia! iS ué  desencanto! No es posible; cuan-1 queridos coiíeUgionarlos.
« M _  ̂ 1mj« •«*<« a m 4-«4«r7 AM Odo la cOi^^vicctóh no los mantuviera en su 
sitio, los im pedida el decoro moverse de 
él.»
He aquí, réeonocido y confesado ahora, 
lo que, nosotros hemos dicho desde el prí- f 
mer momento.
L a
jCreen lós.reptíbUcsnss, algunos republlcsn:?, 
,qu« tehemós uíi décidiáo empeño en que ellos ven 
los Ingresos Siguieran 3iendo igüs!é's’á íOs¥e|gM  blsque; y esa creencia es un lamentable 
antes. l-error. '
Pa^óél verano, ¡légé el otoño y tras ambos I , Nosotros 'deseamoú, ^ . que al bloque seaütneu 
el invierno. Y una hpchesombrJíide¡ raes d e a i t o e r a k s ,  sin excepción déf
Para vender á muy buenos précíbé alhajas ri­
cas. ' ■'-•W '--i' ■ ■ V ^
Se desea comprar en oró, plata y esmaltes, Tf^ 
naqueras, Tarjeteros y ptr,os objeto» de valor. 
'O aM ©  d © Ó s » ^ j a ^ d a ,R * ® : é . i
I t
Diciembre, mieníraa la lluvia golpeaba' en ¡os! ningunó. Eaun deseo, no un empeñó.
prístales de la yeRíana y e! truend reíumb|ba! d i ? p S S e T S S S ! ’n f m o S  
por los espacios, la TObusta mujer regaló á su i Además, ¿quién puede afirmar,, rotunda .y cate 
esposo otros tres muphachOSj que manifesta- góiicamente, que-los republicanos malagueños ijq
ron desde el primer momento grandísimos de­
seos de vivir.
El lechero pensó seriamente én suicidarse. 
Cuentan que, aterrado, dirigióse á la oiüla 
del mar con la sana intención de huir ds su 
mujer y de los seis vástagos, á buscar en los 
abismos insondables la paz que no encontraba 
éaau hogar,, demasiado provisto de chíqui- 
í!os>
. Pero recobré lus á’riraos, féúlgñóse' Cím su
Mi vecina, lá geníjl Uonchíta, se ha vestido «Je 
I largo. Ló cual quiere decir que mediante una vara 
_ .í i e « a ' más de tela, la niña se ha,transfoirmaíto en mujer.
L^s m alesde España, o e io s  que son ve- Esto es puro coñvericfónalisraó, por que Qonphi-S’nafjo y continuó impetérílto su comercie 
hícu.’JQ* J®s partidos gobei'us^ítes, se encar- ta—ya la conozco aien^^ gegjgsóg crecieron, triuiífaroR de las en
nan ei." «J régimen, y en este sentido, ia 'au- i |  ÑÚá diezman á la infanc:
mlsraaa Wf8ÍéB, en su canííad de fflónár-j<ra««'ín?,,N^^ ctadanauo
Guíeos n*'« inspiran las conservadores i ja sntonda y cuanrío pequeñuela nos sorprende con orgulloso vivir fuertes, robustos y alegres, y 
le«! libérales* d  mismo concepto tefiéhlós'! atisbos «5|3 .-ersof̂ â h.;ícha y derecha. En este con-1 pensaba en que con táles sucesores SU apslli- 
■de M L raq w e '^ é^ 'O J 'eV  tanto podríamos j traste encontramos, Pffcisamente, u.no de su» ma-
ifiarnos de uñó, cosjo dé ^   ̂ , . 1  pero, en Sn,ía cierto es que mi, vecina, ds aquf
¿Está, é no eSÍé jíJílíifíCaua nuestra actí- adelante, y para ¡os efectos oficiales, pasó tos 
lud contraria el feíCiQúe CÓP esos elementos nnderos^ja pifiez Conchita gé ha convertido en
íDQlítlcos CaDitariéádds por e i^ r . Moret? i la éeSóritá Concha. Yo no se la ed.íd p e  el}a ri|Pe; poniicos capiwm ^u ¿ detalles ’ paes me precio de discreto; mas no excederá oe
L© demás que pué^a i quince aprifes, floridos y bemtosGs, porque la pera
de esa alianza, per npsÓJtrps recnazaiía oes- j j¿¡ cecina es bella como la Pe un ángel y gu cuer-
de su iniciación, no merece ni siquiera Ja j no es esbelto con arrogancias nacientes que dejan 
llena de hacer un alto en ello. . jadjytoar, para ün plazo
¿Iba á servirnoa^de cabo la posibilidad, la ,
probabilidad hipotética de alcanzar, flor me- y por virtud d#to,^nsabida vara de
aceptan ja jdea del bloque?.
£1
a s
\  !■ ; ' ■
Én la la sata primera compareció aye? Antonio 
Rodríguez Guerrero, acusado del óeilto dé eítsfa.
! El representacíé déla ley SQlicitó que se le im­
pusiera la peaá de cü&tro meses y un día de arres­
to mayor,
■Resistsaeia
El banquillo dé Id sala spgunda lo o sudó ?Aa? 'a 
Ppatig».Chave,.acusada' «íeragutó de rrsistenria 
costra lós agentes dé la autoridad.
Para que otra vez obedezca á les del órden, el 
fiscal SDlidtó. para -María la pena de 125 pesetas 
■demulta,^ " ■ '
;r. i . - ; : S ; ® ! e l  Inaess
Alameda.—Lesiones.—p rocesado, Juan r̂ii’arez 
j Zatara.—Letrado, ,Sr. Jiménez, — Procurador,
rSf.;,QasqUer(e,:-.;n-i,>j
Aunque penpsa, cumpliré cqn la misión de itifor-
Fuera necesario para ello, que loa republieanos, I mar á los lectores de EL POPtÍLAR de cuanto ocu- 
todos, en absoluto,! lo tówíirmsran, tácitamente, rre en este pueblo, misión para mi difícil: péraué
püfvlftudde un-acuerdo tomado en una reunión 
magna, en una asamblea, donde cada uno expusie­
ra su criterio.
Entendimos siempre que los republicanos, que
yo nie alejó de mencionir nada de las veagán^as
y asquerosidades p'óüíicas que á diario seTome^?Ai níí!^^f*^,*^«f^o!f!a® ^ todot*n" Dsro 1 jmás ms ^nartn la rtiTiSn i* itioüñro.. ®*qu® por SU pnofésión lleva vida 53yiiei5t3T’& % 
la verdad, v como AnF.snüíil L  »« Por|aIía de ejercicio no hace de «n modo oomríí ila verdad, y como en España se va büctoqdo qadá
dad en el fepiUbHcaniimo se han adherido aí blor
dio del blequecon ios liberales moriárquír -^ C tín é ^
eos, a’lgunoá puestos eií el parláraento, en ■ debe ponsyae al
no puede ya reír ccto átogamienfo. np 
al balcón con la spiduldád qué solía’,
, VT. ® ^ loe Mil-^ está obligada ámedir cón cuidado sus
las Diputaciones pr@vm-iaSs.c» y en " ;¡¿gg ¿g pronundarlss, necesita disfraz-. ——̂ ...
riieipios? Nó. Nosotros, si las izquierdas ,, un verdadero p?aftirio ¿verdad?
monárqu icas fueran dignas de ello, iríam os, un martirio análogo al del ave inocente que püeña 
en su co\mpañía á  una -acción de\_ :ffiayófiíayerdelw  en estrecha
ico de una repi^eseníación más ó menos. j glos há.
Y que á esa acción de transcendencia y f  N« crean ustedes por eso que Concha se muestra
do no cófíia riesgo.
Pero llegaron las quintas, y  como hsbian 
hácidó fl mismo año fueron comprendidos en 
igual cupo,
y  a! vétll^carse el porteo de mozos, loa hijos 
dgí lechero sacaron la¡ bola negra, es décir^ 
faerpu soldados del Ejército bei-
gl pobre hombre está iscousotobie. Bíce 
que es ima cfusldsd queje qúiíen (|e una vez 
los seiS'hljoS, y, .aunque muy psíriota, pide 
excepción de la ley en obséquio suyo.
Los periódicos, al comeñíar tan peregrinó 
caso, anoMS su demanda y solicltán del nií- 
Bistro de to que fog sejs Míos del le? 
chero no presíea servicióV ^ ’ ’
no hacen nada, harían álgo ingresando eaeIb}o-|áía más duró decir la verdad, paique. las ¿a s ile s  
y que, porque la neutralidad en que viven será muy IpoiííicasestáM eii; ooniraposición con ella, es ne- 
Cómófa.pero^rnuy Impolíiica. Inqsia to tarea pamquienila verdad quiere íetldlr
¥a liegos 4toho y ‘O sabe to^oél p^undo, que|ctiUo. - ■ ' -
hombre? de yerdádére, de jnalscutibto personalj-1 El día 7 del corriente Se sintieron coa hambre
■■■ ................................... :Uoas^35famttiaMq.^3ta población,
e§c8|sz da FeCur^ps én sus hogares, que á sesvr de 
.t -,,®fber.queexistían más de 80 parejasdéla-Guardia 
.V.,  ̂ j  I locáliágd,.cun niotlyjB dei viíiiédelíuóíico de í̂ .̂06dir el avance de la reacción, peii-ífsy, con la humildad que estoja honnidtoJwos obré- 
gro común a tonos. tros usan para estos casos, piclieton pan á su alcal-
Por lo demás, cada cual puede hacer lo que juz-|de, y gracias á la parte activa y humanítáriasieídig- 
gue más conveniente, luisinio áóa Rraúcisco'Romers García,G¿t3itán déJá
Nqsotroá creemos que nuestro puesto en el iGuardi-i civil, les fué concedido eí mayor socorro 
bIpguB, y en nerm^aece^emo?, por convicción, Iqúe aquí han percibido nuestros hermanos pobtos. 
porqptort e! podemos ayudar con nuestra modestalque fué 1 pesetsr aqaí cuándo más sé Hádado co-
m«íma 4 los hombresque persfgiien, por lo pronto, Imo^oQorrq sin trabs jar fueron 50 céntimos.- . i
toner á raya ai clsncansa^o, Bjn aér|ijícto dg ¡levar |  La totorvéncíón de este digno; militar .es aprecia- 
á to  práctica toábles pénsamien|o?, idea? benéfi-|da por todos; él Tico, por no haberle sacrificado en 
;|lqm*3tooaJa^ cubica é^tams| de ac'uqrdQ. Isuá, íntéreséa, y el pobre porque le empeñó su pa-
■ )For .coavíeclóií .y;'ptoí déhsr'hbsófre?. 8.íi|í^bí« úe dárie8qcprro'y:la:CumpllóV A los.trea  ̂
;?amblo JiO hsnjDs ?í| ís gl bloque, v qíimo regae-1 vez por haberse alejado de ésta póhlaéíóh
tahíbg las ereésóiaa eontratia^, asi queremos g f i ®:qu§ respeten U s m m m  iss nesró ei ¿ .«tn.
,.Co!.c<cádá la cuest.lóa éii estos términos.
A 1» «««or-ií nara la narión n a  node- ? apesadumbrada; la picaruela salía 4e contenió;interés general para la micion n a  poae i ^ g ^ ó n  lás muñecas, es verdad; pero, en cambio,
mo'8 ir con los liberalcE^ lo está demosíran «gobreviepen ios muñecos, esos ikuñegos de carne y
A.NTEQÜERA
.. íw Í|IIÓ ISI|ia y
Sr. Dliector de El P o w l a r . 
Querido y diallíipfd.0 porreligionario: Des 




, . La . cíLechen'a Competidora» sucesora de EL 
ROiytPEDIZÜ, participa, á su numerosa clientela, 
que/se recibén; encargos para el reparto á domici­
lio éri su expehdedaría situada en la
.ALAMEDA PRINCIPAL NÚMERO 8
n!;. ,!:iNF9jRAíACi0N.'.Militar
se le  g  l socorro, á estos desgraciados y febmo 
corderos se endérrña ©u sus, míseros hogares, déa-, 
puésd^ estar Ja: casa Ayuntamiento  ̂¿hastáJas!
ti© p^ía imeiífQS cOfíeUglOíinrios y p3?a t3irecíarp,qú8,.cph ê  pafo dé fia de'éste mes,
iros lectores, coíssidemmo!? cs.fiVerJs;iíea!'ob-F®‘''°f^®j-,. *̂®t© Manto ‘unas :Sosriénías tai! 
jeto de que quefis cada.cosa en su Ipeseta? ^e;?ngr|SQ? en menos^de año; y medie, y
l AS d-a SÂ toíi-'í /aA-í máximo lós gastos astíenderán áunas séseh-i
ií. f p J í S  1̂1 pesetos ¿creería usted que estas 235 fam'níaaitC ?sp touepas v8-|queJieivKneimi.8.m:P dereého á esos ingresos que
cSSf Jáb. y.éclsífiüo, no ípcJíOhtfiriá, como ules |  los que injustameníess ios pueden üevar, se cón» 
ri óofógs , t{lñO expre«ameriíe, sua ps opóaftos I formaran con qué séloie.s d¡g5,n;’ «nQ hay 8oco- 
r su volüñtod'reaófieío .dfei hlnoutí V-imvnyfTiflialrro»? . ' ' 'y SU voluñ^'d'respeeto b!(íquc,bi torms3|rr^^
síones de que iría á mejora? lii l bfé sueí-f en un todo con las campañas deEL PePD..AR.l Ssíosmismosindividuos en el año próximo pa-
■J"' t. • __ c .  hoy se hál dQJ^iáb han tÓÉsriO SCULído en Úisá r e u n i ó n i o s  ingenieros estabando ahora mismo Moret eon su conducta de .hueso á quienes el vulgo llama novios y eon 1 e¡ tiempo y jai ¡iuFias vuelven ilmúgmfen:mñíídrnW?^.? Pues ahí cüá Munjeipio, ó sean ios
...................|topbiós'8fe'''ilü^tt’ó páiíññtóó;''" ' *cemp.Hcidad manifiesta con Maura.
Enferaiedades crónicas,
raquitismo, locura.
cuales juegan tan ricamente las jóvenes. Y al pen- 
|isar,en esta clase de placeres, la boca de mi vecini- 
| tá, una boca como un piñón, dibúja la más adora-¡ 
¡ble de las sonrisas. Y no es que sea coqueta, no;
i es que ansia, como buena hija de Eva, escuchar al 
[oido, susurran^? y temblorosas, las iagnjltas ni-
***̂  “ ' ! míedades que cónstituyea élreperíorio de losena-
A rik S c ire sp e & .‘Exitos bien conocidos ent.moradqs.sla variación alguna; que e« achaque? d#i 
.1 ^  querer todos hablan el mismo lenguaje dulce y
,elC9n8ulto>rto del ^  j - - ^  ^  íharmonloso como una balada de Chopin.
M  V » .ASÍ <Ui M» Oí q j . I p;g, posible que sus pensamientos vayan má* allá
Hora de consulta: A las 4 solamente i y, con pl poder de la Imaginación, sé vea méíaí
SOMERA, 5.-MALAGA ■ ¡lapripgesdB es «na doña Concha# jóven aün y
paraUzñ.r Iss opergeiones sgrícolas,- 
Por más que ios labratíorss saesVoí! ua gmn 
contíL'gsnte de'obístqsy g;?steros para la es­
carda de sus seme-híeras, no" por esto han de- 
jíiclo de repartir el cocido, aunque ds aquellos 
1.056 abonadoíi a! poíajej no acuden hoy m.̂ s 
que unos Í5Q, meadigsrries y chiqu!i?o&, poi­
que sucedió...,. “ , -
¿Conücsíi ñiís amables lectores ei chasca- 
rriíio de la? monteras?
El autos de él, no dice ¡acara que pondrja
60» ̂  v v i « V sKi uc m uibi iû  u &cé$íi lu» i ŝ ŷundo ran?<>j5fi
|tooníes, cadavUHO era una fiera; hoy se epefoman vap.isn.
|á  morir de hambre. ¿Qué fin persigue un Ayunta^
En:breyeéé'J8ímaráel pgse Ala seccióncto re­
serva, con el empleo de general de brigada, áei 
cor©Hel,dé A?íhl©ríaseñor Bmii, el cusí se acoge 
'Alpá^béñéficlbs.délá nüévá sóbrela Cruz ele 
Sán Férnánáb. /
-^Háf¿llécídóéa Madrid, el íntendento de la 
sección <Je' reserva don Ramón Alíolaguiríe.
vDescanseenpaz..
—Ha sido destinado nuevamente al Regimieníp 
deExírema idura eLprimer teniente ion Joaquín Aí- 
fai-ache Vázqüeá; y áí Batallón Cazadores de Chi- 
daná,tor de Igúál etópieo don ASfreáo Aíaroío La- 
viejá.
. —Se le ha concedido la permuta de tres cruces 
de.plata del Mé’̂ ito que posee, por otras de 
pilmera clase dé la misma Ordesí al segundo te- 
üi6hÍ.é.dé patabÍh.erOsdQri Jo8é del Rosal Caro.
-^En la Academia de Adininisíraírión Aliiííar 
existe una vacante-dé ayudahíe de profesor, Ln cual 
debe ser cubierta por un oficial segujido deaicho 
c«erpQ. :
Servicio de la plaza, para hoy
Parada: Bqrbóm
Visita dé Hospital y prpvialoneG: Eiciremadijí:.-,
• I toisuto con unos ingresos tan éxorbitauíes que nie
m*??® Séúéíí;,! en ei Cí/Lüio R'“pU0aüsibO risf ga trabajo ó sSeofro á ios poferé8; socdrroqüé por
Má1ggay exl3l!et5í3o>peiféCla.un|da-d de critoriof derecho les corresponde? 
eíitffí lóa-iB4itiídbs assfña fteLh!íta;i'á». sf̂ íJóííR iCuánto sentiría vn mtfl sp cumplieran las pro-
que el püebío este se 
epd.0 el agua á maises 
 ̂ manifestación pacífica Han fécoríiao lás calles 
l̂ en deñjahda de socorro, recohcehtráMdpsé éa lá cáT,ú|b! ís Jbdá España.Fl 27 de Dicíéráb’to tóvn p3 v 4*̂” oemanaa ae s c rr , rec ncentrá aose ea lá ca-
’l l<Tdc Enero S |s a  Ayuntamleator desde allí tos grupos Sé dirlgié:í orgfimzñ-.,OS por la ju-1 roft 4 la casa del Sr. Juez municipal, no se con qué
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Lkm menguante el 28 á las 4*49 maHaiia. 
Sol, «ale 6‘3 pdnese 18*12.
2 1
Semana 12‘-DOMINGO 
8anim de ftoy.—San Benito.
Shntm de rnañam.—Sm  Deagracias. 
Jmbiíao para  May
CUARENTA HORAS.~IgIe8Ía áel CistCf.
Para mañam.—láem.
Desierta.—Se ha declarado desierta, por le hurtaron 82 pesetas que éste llevaba en un 
no haber sido presentado ningún plegó para bolsillo, en eeasiSn de encontrarse en una nes- 
optar á ella, la subasta de conservacién de las í ta eon el referido sujeto, 
carreteras en las provincias de Vizcaya y Ca-1 Los detenidos ingresaron en la cárcel, 
narias. s Datos SRBitarios.—Continúan recibién-
Qsiefas, -Los vecinos de la calle del Car- f ¿ose en este Gobierno civil, los datos sánita- 
pio se quejan del mal estado en que se en-1 ries
Tontas al
cuentra el pavimento de la expresada calle, 
haciéndose muy difícil el tránsito por la mis­
ma á causa de las recientes lluvias.
De Churriana.—De esta barriada, donde 
la crisis del trabajo entre la clase obrera deija 
sentir los efectos del hambre y de la miseria, 
negé ayer á Málaga una cbmisién compuesta 
,por IOS vecinos Ramén Salazar Muriiio, 
¡Francisco Sánchez García, Pedro Nayas Bece- 
lrra, Remén Madrid Víllalbay Antonio Salazar 
I; Valle, que se avisté con el teniente alcalde 
I don Manuel García Guerrero, á quien hicieron 
¡presente la sitüacíén precaria e» que se,ha- 
I liaban los pobres de aquella barriada.
' I El Sr. García Guerrero acompañó á ios co- 
, , l misionados al Ayuntamiento, para que habla-
Cápsula» p&rs boieUas, plaaehí» para ros pIw, jgjj¿Q„ gi gjcaide accidental dbri Gregoria Re 
psíffi carpems, comedor» y salas | vuelto Vera; éste recibió á aquéllos y después
* de ©irles y de hscerse Cargo del estado de 
okbwwbz*  ̂ gjj qyg gg jjgjjg |g dc Churriana,
F 4 t o i e a  e s p o o l» ! '




COMISIÓM P r OTIKCUí
entregó á la comisión 250 pesetas, para que 
se distribuyan en bonos de pan.
El reparto, que consistirá en 5Q0 bonos de 
pan, se hará entre mañana y pasado, hablen
Presididla por d«n Eduardo Leéa y Ssrralvo, se ¿o prometido el alcalde y el teriiente alcaide ir 
reunió ayer esta Corporación, adoptando los si- £ presenciar la distribución, 
guientes acuerdos.  ̂ _______ Los comisionados quedaren muy saiíisfs
Sancionar de conformidad los _iiif#r^8 sobre de la acogida y de las atenciones de les 
imposición de “ “h* f  1?? Sres. Revuelto y García Guerrero, y pasaron
ctetario del Ayantamlento ^  por esta Redaccldn pata’hacernos
«3M adarsoto?“ucto.ta«iéntJ de J n ^ ' ío  presénte el resultado favorable de sus gealio- 
por los Claveros del Ayuntaraieato de Betíabavíi nes y rogarnos que hiciéramos pública su 88- 
en expediente de apremio por débites ,de contla- tlsfacción.
gente del año 1S05; sobre el expedieite de arbi- , Asi io COnaignamOS COn muChO gusto, 
trios extraordinarios formado para robo.—En la carrerá de Capuchinos
52, dóMicilio dc den Alfonso Rodríguez 
Exemo? Ayun4miento, dé la aUneacióa correspon- Gomez, robaren ayer 48 conejos,propiedad de 
diente á la calle de Andrés Borrego, para proceder éste, ios cuales tenia en un corral que se ce- 
á la ejecución de las obras del muro de la Casa d e , «unica con la casa y á espaldas de ésta. 
Expósitos. Lo8ladr»nes,parareaIizarelhecho,escala-
Qnedar enterados del oicio del señor cópiul de fonf ia tájpiá dél corral que mira al Egido dán- 
Italia, dando gracias en nombro de aquella nación j jgggg j  ig fuga después de apoderarse de. los 
por el pésame que con sin que hayan podido ser detenidos
rrida en le fû  ̂ gl Rodríguez Goméz presentó la oportu-
St?o de ia\SSta peíLanonto d^̂  ̂ na denuncia en la inspección de vigliancla.
tando su gratitud por haberse subvencipnádo por |  La policiapractiCadiligenciasparaladctcn- 
este organismo á dicha Junta. . | cidd de lOS autores.  ̂ .
Pasar á informe de la visita e l, expediente sobre p e r r it o s .—Continúan tés  perritos ha-
ingreso ®“ 1.® Casa de Expósitos de^^ v ítfn'^dliSs ’Clendo daño, Sin que las autoridades raunici-
Pasar á sus antecedentes el efeio del señor In- las calies de la población, 
geniero Jefe de Obras públicas sobre caminos ve-1 En otra capital que no fuera Málaga ya se 
einaies. .. .  v thubieranadoptadomedidas encaminadasága-
Aprobar los precios medios del mes de Febrero . jggjjj ¡g seguridad de ios transeúntes, que á 
último. . . - .este  paso, ha de llegar el dia que corran á la
pedidos á los^yuntamientos de la Pro­
vincia, para conorar e! estado de salubridad 
de sus respecíivasJocaüdades.
For ceg»r «ebolletos.—En el partido de 
Almendrales ha sido dete>Jdo el vecino de 
Málaga Francisco Suarez Moreno, que pene­
tró en una fínca denominada <Leén> propiedad 
de don José Aguiiar,hurtando de la misma gran 
cantidad de ceboUetas y naranjas.
C a l l e  S ^ a i
Mercancías llegadas ay^r
12 barriles con vino, á López; 15 sacos con ave­
llanas, á Moreno; 11 barriles con viao, á Tudela; 
105 barras de plomo, á la orden; 5 sacos eon azú­
car, á Maldonaño; 33 barriles con vino, á Gallar­
do; 18 sacos eon mineral, á Van-Dulken; 11-3 barri­
les con vino, á Maldenado; 25 sacos con arroz, á 
Guillén; 17 barriles con vino, á López; 12 sacos 
con cáscaras de naranja, á Manuel García; 32 ba­
rriles coa vine, á Martínez; 17 barriles con alco­
hol, á Durán; 11 barriles con vino, á Sánchez; 11 
sacos con almidón, á Garcia, y 115 sacos con al­
mendras, á la Sociedad Almendrera,
De ínstruccióD púbitei
Ha tomado posesión del cargo do maestra de la 
escuela pública de niñas de Benadalid, doña Ger­
trudis Jordán García.
Ha tomado posesión de la auxiliaría do lengua 
francesa del Instituto de San Isidro de la corte, 
nuestro paisano Don Manuel García Morente, que 
obtuve dicha plaza y fué nombrado en virtud de 
oposición.
d“ 8 los íeflores ?0¿ Í 8 q n /l ia r  «tófldAfa» ," e ’ Clavarle les dientes en una pantonma. 
sesiones celebradas por la Junt'a dé ^férm as So- | En la C8S8 de socewo de la calle de Aica- 
ciales en los dias 39 de Enero y 26 de Febrero ante- ’zabiila fué ayer curado Félix Gafarelo Jiménez 
rior, y dejar sobre la mesa el oficio áél señor Ar- ¡ de una herida en el dedo pulgar izquierdo,pr©- 
austecto provincial presupuestando los daños can-'¿ucida por mordedura de un perro,en el muelle 
sados en la Plaza de toros, por los reclutas que se i yjgj^^
albergaron en aquel local.
B
6l!$írt8deflt$ acttorilüiicis
I n s t i t u t o  d e  M á la g a
PIA 20 á las nueve de la mafiana
Barómetro; Altura, 762,82.
Temperatura mínima, 10,4.
Mem máxima del día aníMÍor,
Dirección del viento, N. O.
^ tad o  dei cielo, casi cubierto.
raima... ....  — ,
17,3
fiotícias locales
Compsñiás de aavegaelóa.—Ei diario 
oficias de la provincia publica ayer la real or­
den de 11 de Marzo actual estableciendo la 
tarifa para el pago de la patente que por el 
transporte de emigrantes exigen Ja ley y el re- 
gíamenío del rsrao á las distintas compañías no ha cometido atropellos ni aUananiieníos d
-E l  
Martin
del Rey, se ie abalam ó uñ perreá la cara mor 
Riéndole y produciéndole una herida en el la­
bio superior.
Fué asistido en la casa de socorro del dis­
trito de la Alameda.
Lo de loe eóduias.— 1̂ agente ejecutivo 
de la Empresa arrendataria de las cédulas per­
sonales, se nes presentó ayer coh la preten- 
siónjlé que_ insertáramos un exten^o  ̂
irencia á querellas criiünales píeséntádas con 
tra dicho arriendo.
Nos negamos á la publicación de dicho co 
municado por considerarlo demasiado agresi­
vo para las personas á quienes en él se alude, 
y, sobre todo, muy apartado de los extremos 
que en todo caso habría que rectificar; esto es, 
que no se han presentado querellas, sino de­
nuncias, io cual esmuy distinta; que el agente
Fpeéio 
fijo
a d a  y  F l a z a  f io  l a  O o u s t l 4 u © l t o . - M á l a g a .  ^
O R A N  S U R T tO O lM N  TO DA O T A S E  D E  JO Y A S, P E N D E N T IF  Y  O O L IA R :!^  * 
T A S  N O V E D A D E S E N  M B D A L IA S  M O A S  Y  E N  R E L O JE S  OON B R IL IA O T E 8
J'sto sociedad vende a l Gramo como en P arís sus cadenas americanas, sautoir, su­
jetadores a lim za  y  brazaletes 1 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés ápese  
tas 4 ’2 5  el Gramo todos sus- variados modelos, en m acizos, medio m acizos y  huecos
Las principales Fábricas de Suiza on Relojería nos han concedido su s  depéiútos en España para vender sus
.... V— ------  ̂  ̂ estipulados y reducidos para aumentar sas ventas.acredit/adas marcas á precios
s m s m ^ n s s s s
MADERAS
Hijo® de Pedro Vallo.—M álaga
Escritorio: Alameda Principal, húmero 18. 
Importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi 
la (antes Cuarteles, 45).
J o s é  lia& p o ilitiep i 
M édico-C irujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.T-Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA TRE 
LLAYAPOLO.
CISTER. 8, PISO PRINCIPAL
La Loba—José M árquez C álís 
PLAZA DE LA CONSTITUCIuN — MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la n^olitana. Variación 
en e! plato del día. Primitiva Solera de Montllia.
SERVICIO DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Patio de Is 
Parra.)
F á b r i c a p l a t e r í a
r J
A M T O M i e  W J k M O M a ^ M  G t A  ■ ~
Esta casa tiene Instalado en sus talleres cuanta maquinaría' moderna hay pira 
la fabricación de Objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios,
comparados con los de otras casas similares del extranje^. _
C c f i c n a g s  c r ®  1 8  M l a t c e  á  p t a s .  e l  g r a m é .  
F i i i s e r a s i  y  c a f i e n a e  o r o  1 8  l e í a t e ® ,  p a r a  s e ñ o ­
r a s ,  á  p t a ®  4  ©1 g r a m o s  ,
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marea autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
Cubierto Español cok 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de [Ley 
contrastada á 3,75pesetas las 29 gramos (1 onza) sin co brar fiechura,
F á b r i o a  O U oriapS, 2 3
S u c u r s a l  C o u i p a f t l a ,  t®  y  a i
AUaiacenes fi© Tejidos
DE
La Sociedad de Salvamento de Náufiagos ha 
comuaieado las siguientes instrucciones á la Junta 
de Málaga y ó las demás locales para la concesión 
de premies por salvamentos:
1. * Cuando se realice el salvamento de los tri
púlanles de una embarcación que naufrague ó en­
calle en las costas y ries navegables de Espita, 
los salvadores serán recompensados por la Cen­
tral, con arregle á les méritos contráidos, con las 
Medallas que íes correspondan y los premies e n , 
met#lico. I Se realizan con gran rebaja de precios todos
2. * Cuando se trate de un auxilio prestado á ! ios artículos de la temporada de invierno, 
individuos que hayan caído al agua dentro de los f Esta casa acaba de adquirir importantes partí- 
puertos é bañistas en 
ser considerados los
Félii Saenz Gal?o
riesgo de perecer, no deben í das de pañería para caballeros de las más acredi- 
socorridos como náufragos;' tadas fábricas del país y del extranjero y gran 
y en tai concepto, la Sociedad general careee de Variedad en artículos de señoras para la próxima
atribuciones para premiarlo; pero la Junta local, 
dentro de su autonomía administrativa, puede 
acordar, en cada caso, para aquellos salvadores la 
cantidad en metálico qne crea oportuno. ’
S.“ No obstante el acuerde anterior, si los he­
chos de aquella índole revistieran una evidente y 
extraordinaria demostración de que los salvadores 
de individuos caides al agna habían puesto en ex 
tremado peligro sus vidas esn abnegación y va­
lor hsróicos, la Sociedad general, previo un am­
plio expediente, premiará los méritos eontraidos, 
como medida excepcional.
4.* En su consecuencia, las Directivas de las 
nm/i iia Trtflrtiiin RnüMtAfft Juntas locales deberán informar á la Central de to-
dos 108 salvamentos de navegantes que se reali- 
’ -íí?-® cen yde todos los salvamentos individuales que
hayan efectuado eon abnegaeión y valor he- 
róieos; pero no aquellos auxilios prestados en las 
playas ó bahías que carezcan de un mérito rele­
vante é indiscutible; siendo entonces de la abso­
luta incumbencia de la Junta local respectiva otor­
garles ó no un premio en metülico.
navieras con relación al número total fie tone 
Jajes netos de sus buques.
Las compañías, cuyos vapores visitan fi 
pueril? de Málaga ó los vecinos de Gibraltar é 
Almería |58gafán el siguiente impuesto:
Sodeíé Géfléraiie de Transporta Mariíimcs 
é vspeur de Marsella 2.500 pesetas, i
Lloyd Ssbando 2.000 pesetas.
Austro Americana F/atelii Cósulich 1.500 
pesetas!.
Sociedad Anónima de Navegación Transat­
lántica de Barcelona 1.000 pesetas.
UTombramíeatoo.—En este Gobierno ci­
vil se han: recibido ios nombramientos de 
vigilantes de segunda clase; i  favor de Don 
Miguel Surita Carvajal, don Manúei Santos 
Arroyo y don Francisoo Coronado Morones, 
vecinos deest? capital, ios cuales han sido 
destinados á Oviedo, Córdoba y A|álñga« res­
pectivamente.
Biaofemos.—Por blasfemar en la via pú­
blica ingresaron ayer en ios calabozos déla 
aduana,á disposición del Gobeniador,los indi-
temperada.
SECCION DE SASTRERIA 
Sé confeccionan toda clase de trajes á precios 
económicos.
REUMATISMO
Con el empleo del «Linimento anti. 
Robles al ácido salicilico» se curan
eumático 
das las
afecciones reumáticas y gotosas Iocaliza4a3, agU' 
das ó crónicas, desapareciendo los dolores álas
[ación- d©
nacieuaa, a óy/,47 pesétás
I  Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se ha Coceedldo dos mesadas de supervi­
vencia á doña María del Rosario Barrera Martínez 
viuda de doa Jüsé Guerrero Estrella Avila, Direc­
tor Médico de la Estación Sanitaria de! puerto de 
Málaga, coa 633,32 pesetas.
foiduos Francisco Jiménez Guíiérréz, José Vi 
ñas Montañés, Francisco Aguiíá» ^ílChez,
Antonio Fernández Oaicia y Juan Sancu^z 
Merino.
E:ü6ámdalo.--Ea el camino dé Anteqúera 
promovieron ayer un gran escándalo Alfredo 
Castillo Mofitoya, Esteba Vilchez Villegas y 
Emilio Vilches Hernández, los cuales fueron 
detenidos por ios agentes dei Cuerpo de Se' 
guridad.
Publieaeióa.—Ei Cuaderno 25 de ¿tz Co 
media Semanal contiene el libreto de ia popu 
las opereta La Mascota, Precio, 25 céntimos 
en la Casa editorial de La Ultima Moda, libre­
rías, centros de suscripción, kioscos y puestos 
de periódicos.
Ju n ta  Lncai.-^Mañana á fas dOs di 
tarde se reunirá enei Ayuntamiento la Junta 
Local de primera Entieñanza, para tratar asun 
tos de Ínteres y proceder ai sorteo de ios voca- 
Ses que han de cesar en ía próxima renovación 
cuaíríenaí.
OomlBión.'^L.a Comisión Muncfpal de Be- 
neñcencla se reunirá en la alcaldía mañana á 
1̂ 6 tarde.
puJpa uBtirirábioa.—Se ha pedido por la 
aTtraldia pulpa antirrábica dei doctor Ferráfi, 
pane asacársela ai niño Salvador Fenández 
Ceres, "mordido por un perrC Wdrófobp del la­
gar de ConfitC-íp, sito en el Arroyó 
geles.
Bl vino.—Ayer fueron detenidos José San- 
tisteban, Salvador Mo^a y Francisco Montes, 
ios cuales,en completo estado de embriaguez, 
escandalizaron en la via pública.
Los beodos fueron ingresados en la preven- 
Cüén de la Aduana.
líóm ina.—Por el Negociado de Fomento 
de este Gobierno civil ha sido remitida para 
su aprobación la nómina del personal del mes 
cerrieníe.
Accidentes.— En este Gobierno civil se 
hs!J recibido ios partes de accidentes del tra­
bajo sufridos por los obreros Rafael Rodrí­
guez y Rafael García Luque.
jpL Vigo. —Ha marchado á VIgo el conoci­
do procwadpf don Juan Benltez Gutiérrez, j
morada en el domicilio de ninguno de ios de* 
nuneiatites, y que lo que éstos han manifesta­
da es falso, como la Empresa lo demostrará 
ante el juzgado.
A que consignamós estas msnifestsclones 
del agente ejecutivo, en contra de las que nos 
hicieron ios interesados, es á lo único que tie­
ne derecho y lo que podemos concederle en 
eitas columnas.
©Aidíi.-En su domicilio, calle de San Pa­
tricio núm, 6,cayóse ayer la inquilina Francis­
ca Mayo Bueno, produciéndose la fractura del 
brazo izquierdo.
Fué asistida en ia casa de Socorro de !a ca­
lle de la Aicazabiila.
Sussfa oJ «etóm ago S laíesíísos ni M kI? 
9»iomaeai tk Sála de Corlo»
«La Bombilla*.-^Pasaje de Alvarez, nú 
meros 101 al 104.
Éxcelente vino Pero Xlmén de ios años 1830
al ISBO y Moscatel de igual fecha. 
“  -jiéTárab n se sirven las renombradas Man­
zanillas y Soleras más acreditsdas de Sanlú- 
car y Jerez.—Acreditados vinos Valdepeñas, 
de las Bodegas bilbaínas, á 5 pesetas arroba. 
—Vía© tinto y blineo de las bodegas del Prio­
rato, á. 6 pesetas erroba.
Reparto á domldiio.
MptpF.—Se compra un motor de medio ca­
ballo. En esta administración informarán.
Otra eai:ta abierta al Pr. Rosso.— Dis­
tinguido Doctor; Hoy rae toca á mi continuar 
ia publicación de los casos extraordinarios 
curados en su eonsuitorio, lo que considero 
gratísimo deber
El dia 26 de! próximo pasado Enero, caí 
mn pna hemorragia cerebral que me produjo 
la parálisis casi completa del brazo y pierna 
derechos. Antes de que pudieran hacerme efec­
to ios medicamentos que Vd. me recetó, esjo 
es, aquella misma noche, se reprodujo la he­
morragia y jra la parálisis del brazo se hizo 
absoluta y ra de ¡& pierna poco menos, hasta 
01 punto de queá diiras penjís jug pudieron 
Iranspoífar á su clínica. Relatar lós inconve­
nientes que su ir,a^ípíenío tuvo que vencer" en 
e! curso dc ia doicncla, serla lna(^|)a^Ie relato 
y sin embargo todos ios venció su mitodo iq? 
comparable y hoy salgo para Madrfd i  ventilar 
asunto urgentisirao;voy solo y allí tendré que 
«utefí?:ajr documentos j  escribir con este bra­
zo que estuvo ^80%tamentf muerto y que 
gracias á Vd. vivé. f 1
Para sj^pre es de Vd. reconotido y afec- 
tisiiEO 8. S, Q. B, §, M, hutonio Díaz, callé
La Administración de Hacienda ha aprobado 
las matriculas de subsidio industrial de los pue­
blos de Gaaillás de Albaida, Colmenar y Gomares,
El Ministerio de la Guerra ha concedido los 
siguientes retiros:
D. Juan Arias Rodríguez, sargento de carabine­
ros. 75 pesetas.
Nicanor Martin Carretero, carabinero, 22‘50 pe­
setas.
Don Mauro Guzmán Herrero, archivero segun­
do de oficinas militares, 450 pesetas.
Rafael frehens Prohens. guardia civil, 22'iO pe­
setas.
El Jefe dél Batallón Cazadores de Chiclana nú 
mero 17, comunica al Sr. Delegado de Hacienda 
haber sido elegido por el r«sto del año. Habilita lo 
de dicho cuerpo, el primer teniente don Juan Pe- 
drosa Santos.
Por la Dirección general de la Deuda y Ciases 
pasivas fueron otorgabas las siguientes peaqie 
nes:
Defia Victoria Diaz Baños, viuda del guardia de 
alabarderos don Santiago Mata Nareira,'400 pe­
setas. ‘ ’
Don Juan Manuel Moreaíe Trillo y doña Dolores 
León Vallejo, padrea del soldado Francisco Mo- 
renté León, 182,50 pesetas. i 
Doña Blvira Pedresa Solano, viuda del comisa 
rio de Guerra de segunda clase don Luis Martinez 
Abades, l.|2 5  pesetas.
primeras fricciones, como asimismo las neural-
f ias,por ser un calmante poderoso para toda clase e dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
TOS P A S T I L L A S•‘F R A N Q U É L O ,
R E S  M O M T A R @ 0 1 i
FABRICA D E  PIANOS
A t e a e é m  m ú s i c a  é  l a s t o i i m e m t é s '
Gran surtido en planes y armenlums de los más acreditados constructores españoles y extran* 
jeros —instrumentos músicos de tedas clases.—Áecesorios y cuerdas para toda clase de instrnmeB»
tos.-"
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Principe 12.
al oOátado y  á pfazots. Oompostavae y  repapaoloaes
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Biance
r e b a j a  ú®  p re c io * , © alio  S a n  J u a n  d© D !o», 26
Don Eduardo Diez, dueño de este esíabledmiento, en combinación de un acreditado cosechera 
ds vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darles á conocer al público de Máiasaexnen. 
derl© á los siguientes P t e lO S ;









10 litros de vino Valdepeñas blanco. 
8 id. M. id. id. ,
4 M. ísi. id, id. .





id.’ id. * 1.75
id id. * 1.00
id. id. «» 0,25
id. id. » 0.20
W&w p a iF ttf ia  ^© © i© ©  e©piv®¡3i©£©iial©s
' Ban J î eb Dio*,,
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de uva á 11 reales los 16 litros.—Un H'/m 
9*25 céntimos.—Con casco 0‘35 ideas.
Se garantiza la pureza de estos vinos y «1 dueño de este estáfeleciraienío abobará e'/válof 
de 56 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el LaboratorlcAiMiKiM 
pal que ei vino contiene materias agenas al producto de la uva. /mun«»
Para comodidad del público hay una sucursal de mismo dueño en calle Capuchinos aúm 15
Son tan eficaces, que aún en los casos más re-
ana tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo- 
fra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.® 24 y principales farmacias.
ALMONEDA
Se vende un cuarto de dormir, una cómo-’a, tne- 
sa de comedor, aparador, una máquina de escribir 
«Remington n.*7», una mesa de ministro y varios 
objetos.
Sn la armería de calle Santos informarán.. ■•’.vwaMaieaM»!
DEPOSITO DE CEMENTOS
acercarse un bote, ordenando á los que lo 
ocupaban qne se retiraran.
Así lo hicieron, más á poco reapareció bien 
próxima la etubarcaclón, por lo que el centi­
nela, viendo desacatada la orden que les rei­
terara, hizo cuatr^ispaíOj^hliiéhüo A, «atipa 
' itccoKoeróaTir prTáioi!, vióse que lap rejas 
de la celda destinádá á José Cortezo, eonde- 
nado á muerte, aparecían limadas, disponién­
dose el preso á emprender ia fuga.
laraiedlatamente tué trasladsdo el recluso á 
un calabozo, con grilletes y centinela de vista.
B ©  C á d i* ;
Ha fondeado en el puerto el traSatíántíc© 
León JV///, después de uiia pésima travesía.
Vienen á su bordo, Pedro Marlstany, presi­
dente de la Cámara de Cornerclo de Barcélo- 
ns; Angel Castelv!, secretario dé la tíe Buenos 
Aires; y Concepción Mondejar la-]uaneca, 
que se encuentra eferms, con asma, y escusa 
contestar á ias preguntas que se le dirljen.
DE
Hijos de Diego MarUn Marios
Marca HÉRCULES y otras varias.—Precios 
económicos.—Escritorio, Granada 6Í.
MUY IMPORTANTE
El mejor remedio para la salud es dormir en ca­
ma de hierro.
C © m p a f i ía  '7 ,  F á b r i c a
de la farde
Muro jf Saenz
D e S ev ilk
Femndiz
El ^señor ministro de Marina nos mahiteta 
_ " , lió» rejM
“ »«“ > w e n -fá los reyes de Moratalla.
De Madrid
20 Marzo 190§.
M uerf©  fie  Mambí*©
Joaquín, los guardias re-






Vespsi&n in e ie ip ta
DiarioJJnivefsál desmiante que Montero
« i im  u  ,úe
vistá de su estado, quedó en el buque 
lahora de marchar a Madrid en Cí ex  ̂i *  * r» ,j D esappobae ió rx
M e l i l l a  {. Según^La algunos liberjiies desasrue-
Cerca de !a plaza apareció un matíiméaio'Sír se-
asesinado.  ̂ P«es apetecen para coniba-
E1 móvil de este crimen ha sido el robo. ® Gobierno el empleé de oíros medios.
Se nota la falta de 15.000 pesetas que sé S u ie id i©
gúardabatí^en un arca. , ri campamento de Carabanchel se «jmw
áestíozadós: el ma- dó un soldado del regimiento ”de Lusitania' 
rido tóala la cabeza deshecha á hachazos y acostándose sobre los railes dei tren ’
lacabez, dsl
dlspusiéron la detención de , Se atribuye ¡a fatal resolución al mfaíío oue 
simas sospfcbSi^^ fsoaen vehemeníl- le inspiraba ia permanencia en el cu?.rtel.  ̂
—  ’ _  ■ i _ „ -l-a  0 . e e t a
El diario oñeial de hoy publíílíi entre efras 
las disposiciones siguientes: '̂ * ®
4 8«n iWanud Mzr-
en
Un tranvía eléctrico arrolló á dorpasagSos teriof inspector gcneíal de Sanidád"ea- 1 la calle des Paralelo. pasageros jerior.
Ocurrió la desgracia al descender deí co- la Deuda al Teísro che, yendo éste en marcha. m m i
Ambos cayeron ai suelo, fracturándoles las durante e! mes Anuladas
Apiernas una jardinera que remolcaba el ni^otor!|M Sf  ̂ Febrero por vari0  cerpora-
Súioídio ¡ V _ B e n i m e l a
m m m r m  Bi-nemBL 'm m
Marp GSoriii deírásslío y para eisoosume eor 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración, 
Valdepeñas de 3'23 á 3‘50 pesetasr los de 16 2í3 litro*.
Seeps de !0- á 4 pesetas.IS04
á, 6, Madera ¿8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior 





Angel MInguet y Fétbf RodriguM^^^^
guardias de seguridad y tin aeénte dê vlsilan-
haber vendido el papel.^ el circo de Piice.
V PCgaba con y sin unlfotae,
gu?tiera*I ^ despojarse de la
“ espué; de apalearlos, los llevaron deteal-
. éa adélaaf .̂
ha comas- _Se ignora el paradero de Wtimas barea8^p?>n * cd ó M T a“ ĉ ^̂ ^̂  ̂
des la nófa del austríaco, acerca Pescadoras. ------ .. >P
de las déCisisaei eventuales que pudieran so-
írno id á 14 peseta», vinagre puro deibi’événiran la cuestión de los Balkanes.aSpeseías. ^  I  líiclatórra crea «tWassíin mviao a i
vinos por bocoyes un real menos y é2 
P®jmdas importantes precios éspeciales. -4
““ automóvil de M cs-
delMaí^!“^n.®??-
Málaga 18 de Marzo de 1909.
Este caao es conócidisimo en él Valle de leŝ  
Galanes y por los ^res. D. Antonio Carbón,! 





Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni­
ces y secantes.
j|sp.epíficps extranjeros y nacionales, 
mmeraies.
ITa hurto .—En Algotacin han sido detenif 
dos los vecinos de aquél pueblo, Juan Mateo 
Romero, Domingo Sánchez Barragán, Alonso 
Melgar iSorrales y Juan García Moreno, ios } 
cuales aprovechándose dei estado de embria '
Aguas
Precios reducidos
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL,
m á l a q a
. ....... . .... . MUI ilulUiU
SE VENDE
^uez de su convecino Antonio Díaz 5aavedra,|verse á todas horas,
La casa de la calle de la Chave n.* 15, con jar­
dín, agua y habitaciones altás  ̂ se vende; puede
allí Mteátro.
Añb S o r i a
Uü violento incendio destruyó toda la parte
^ón^miádto ía necesidad de la cen- 
reiencfa, ceséando ponerse de acuerdo con-i r —  de acuerdo con
^ potencias para ceiebrái la leu-nién de aquíéla, 
pi Gehiéfno deitaifa opina que puede veri- 
^2 ® con el programa ya in-
D i  P r o v i n e i a s
Madrid 20 1909
De Coruña
U n  a h o g a d o
Al recoger !as redes, á ia altura de Llsargas, 
el vapor Colón, se rompió el cable y cayóse al 
agua el joven José Ayobre, pereciendo aho­
gado.
I n t s n to  d« f a g a
Ayer, á medía nacha, el centinela que vlgi  ̂
laba ia parte de la prisión que da al mar, v¡6
B© San Sebastián 
En el Ipsal del Colegio de abogados se ce­
lebró una reunión convocada par el defensor 
del reo  ̂Juan Baloaga, condenado á muerte 
por el delito de parricidio.
Concurrieron al acto todos los abogadas ei 
presidente de la DIputicténi loa directores de 
periódicosí y las autoridades.
Se acordó teisgmagí al duque de Sotoma- 
yor y á Maura para que gestionen el indulto.
Todos I03 diarios iocaics piden la greda v 
dicen que en la cárcel de Vergara es imposi­
ble efectuar la ejecución por defldencia del 
kioal, y precisaría, en su vista, llevar al reo á 
ban Sebastián, lo que lésíiniaría ios .sefíti* 
mientos de una población donde desde 1825 
no se da tal expecíSculo.
D©
r¡n mitin de propaganda li-
aménaza*
cabezl®* “«a íuefte contusión en la
Reeplisiiiiaciéii
de hoy, «El Irapardal» recrimi­
na á Lacierva por las aseveracionf-s capricho­
sas que hizo respecto al trust. ' ^
JLa p p e ü s f i :  '
d e ^ y e r e d i t o r i a i e o  de los períódlcsí
d e n id r» ó ^ ® S ’ eí Gobierno está c/ ü-
enfri fw moralidad na se f i la
todas sino que ha descendía í
d e b a t e ^ d P í  asegura que áesy^és del 
averMafi?í?i cont̂ ííStación que dié
‘acual PUSO
Ifl Í«.?r£ ® parlameataria de Sfii y Orte-
bate unaciSS?®Date una cuestión personal.
saludaWe^ínS®* ha sidomuyendo un verdadero sanea-Lss oradores habíafón éri favor de i a
dWatata del h^g de R odi^ez de la BwtoUa. I ^ H ^ W q  dS’lK » ! ®  Wtoá'”qñe‘T w
20Marzol90S ' ™  ™ .» t e ‘ '“ x j i “ '” **“OTraamotflzael̂ (le
B e F a v i s
g  Congreso ha acordado que en todas las ̂  
poblaciones de Francia se fíjen carteles eon ei i
discurso que el ministro de Obras oáblicaai ^  i * .  ----------
pfoimñeió ayer, referente á ia huelea dern de Cas80ia.st un individuo, I .pi* *® J®̂ Mura de vigilancia tóéi Gobierno cí­freos y telégrafos. «eco--ai parecer toco, se suicidó disparándose uni'íí! «enunciaron los vendede^^di«^^^^^^^^
Además se votó una orden dei día exoresan- ̂  m ^
do la firme resolución de no tolerar la huelga, l  « a a Osso aeeidento
en la espera de que el Gobierno logrará rls-? San Andrés de Palomar el tren ex-
tablecer la paz y el orden en H)§ servicios á anciano, deján-iposfaf y |elegr|^cq, dolo en gravísimo estado, ^
' A la íina dé lia madrugada se levantó la se-! ©© Saa&liaeax» "
816», 81» que se ™enot incidente. ^ . Ej tempotal ha sidó  ̂considetable, precisan-
- © A Ó 2n a  do á tos buques redoblar sus amarras.
bietao coRtinuará deapoés de! debate, pero la 
vida que arrasbe adolecerá de grave que­
branto.
D e s a n i m a e l d n
Ea !os circuios póliticss no se notó ia i%: 
Che pasada gran concurrencia. ■
F u n e ió n i? ® l l f | i® » a  
En ia catedral se veriicó una función reii 
glosa en honer de San José, predicando e¡
B0 8  KDie iO l f IBS BL, POBITIÚAR Domingo 2ide Mosfzo de .^©09
Haciendo deducciones de la clrcunstoncia 
de haber comido ayer juntes Ortega y Muni- 
IlSi, Moya y Sol y Ortega, dice «La Epoca» 
que ios directores de la Sociedad editorial ea-- 
toban áyu>iiíando ai senador republicano en la 
campaña que éste viene haciendo.
E§ ta mi«m& impresiéii hubo de recoger en 
los pasillos de la alta cámara, pero cree el pe- 
liédico conservador que tales trabajos darán 
resuIíaüOs negativos.
D ®signaelón
Se asegura que e! Gobierno insiste en de­
signar á un exminlstro liberal para la Comisa­
rla del Canal de Isabel II.
Algunos dicen que ya la ha renunciado 
Eguiííor, Aguilera y García Piieto.
Se hacen gestiones para que la acepte 
Amós Salvador.
Parece que ios liberales se muestran con- 
trarios á que ló|i exmlnfstros de su partido 
deseínpeñen eltargp.
T r a s la d ®  d ®  re sto s
Éoy se^veilficó el traslado, desde la esta­
can dei Norte,de ios restos mortales del exsé- 
ladoreondé de Limpia, ios cuales serán cóh- 
iiucidosá Carranza, donde se encuentra el 
panteón áefamíHá.
El acto se vió concurridísimo, presidiéndolo 
e! conde de Albóx, MOret y otros personajes.
t e l é g r a f o  r
Los despachos se cursan con bastante re­
traso á causa del mal estado de las lineas,
Sobre la  escu a d ra  j
Seafírma queen la reunión celebrada ayer 
en el demicUlO del señor Urquljo por la Socie-̂  
dad española de cónstniCiones navales, des­
pués de larga deliberación acordóse aceptar ei 
pliego de reparos relativo á la escudra.
«JSl jLiberal»
Dlce^El Literal que se ha dejado solo á Mau­
ra, sin que haya quien se apiade de su situa­
ción, por ser la misma que él creó á Villaverde 
y Sagasta.
Según él pensó y habió de otros, ahora se 
piensa y habla de él.
I Ahí’está expuesto á !a risa vengativa é in­
solente de la muchedumbre!
i Ahí está castigado en su soberbia y en su 
vanldád!
Solo, pues; y entre los entes que le rodean 
hace buena la frase del poeta:
Pfro es más espantosa todavía 
ia soledad de dos en compañía.
Clínica de enfermedades del estómago é intestinos
POR ELEX CM O . AYUNTAM IENTO '
DIRIGIDJI PO ilD G ii M iHOli OPPELT
M é d i e o - S s p e e i a l i s t a  © n d i e b a s  e n f e r m e d a d e s  p e r  l o a  H e s p l i a l e ®  A u d r a l  y  @ an  A n t o n i o  
d e  F a r i o . - P r o f e s o r  p o r  o p o s i c i ó n  d e l  H o s p l& a l  c i v i l  d e  M á la g a .  ^  m a w n x w
Enfermos asistidos gratuitamente durante el meS de Febrero en ésta Clínica 360
P O R  P R IM E R A  V:EZ L 0 B  S IG U IE N T E S :
N O M B R E S
Escíibs SI Imparcial: Informes autorizados 
nois permiten asegurar que Montero Ríos ha 
decidido no volver á intervenir en la dirección 
de ¡a minoría del Senado.
E! diario republicano i igue exhortando á los 
madrileños para que acudan á la manifestación 
contra el Gobierno.
®e no hacerlo asi y pronto—dice—luego que 
os despojen de todo, os inferirán de nuevo ei
muerto, de qué no hay pueblo nf civismo, y 
de que Madrid ns merece otros gobernantes.
En otro articulo propone que se tributé uh 
homenaje á So! y Griega, por su campaña en 
pro de .adíid, pues bien io merece.
Indica también la idea de que una comisión 
de madrileSoñ visite á los Sres. Moret, Cana­
lejas, López Domínguez, Montero Ríos, Az- 
cárate, Barrio y Mier, Pablo Iglesias y á los 
presidentes de todas las sociedades madrllé- 
ña9,para invitarlos á que tomen parte en la ma-r 
nife8táGión, á ñn de protestar de la conducta del 
Gobierno en la cuestión del agua y luz de la 
corte, cuestiones dé tan vital interés para la 
villa, hacléndó constar que ia raanifestaCién 
carece de carácter politicó.
Números premiados en el sorteó celebrado 















































Números vendidos en las administraciones 


















734 742 1832 6884
U022 11398 11413 12024
2l?329 20631 20636 20637
20667 21255 21509 21890
24862 74875 24958 26276
27203 27270 29606 3042Í
31336 35839 36800 36982
20 de 'Marzo 1909, 
De L ^ e e d p e s
En los astilleros de Baiwinfurraes abSfldo- 
naron el trabajo los obreros que construyen el 
nuevo acorazado «Vangnsrd.»
—Se ha roto un puente volante, ’cayendo 
sobre el muelle del dique.
I^sultaitín tees muertos y cuarenta heridos* 
José R. G. 
María R. G. 
Maria C. P. 
Antonio B. M. 
JoséF.M. 
Estébán L. C. 
AnaV. G. 
Salvadora G. S. 
Diego M. G. 
Ana R. S. 
Cristóbal S. P. 
Antonio A. R. 
Manuel F. M. 
Antonio R. H. 
Victoria C. S. 




Juan F. A. 
DoloíeSD.M. 
Virtudes G. P. 
María R. C. 
AnaP.M. 
Diego M. N. 
Miguel A. M. 
Marías. R.
José M. 8. 
Josefa Afü. 
Victoria S. F. 
Juana L. G. 
Francisco R. L. 
Dolores Q; C. 
Rafael R. C. 
Juan L. G. 
Domingo M. R. 
Juan R. S. 
Josefa A. D.
d o m :i g i l i o s
Mirmolés 13 1.® 
Parras 45




Muro Puerta Nueva 7 
Calderón Barca 7 
Zegri 3 
Trinidad 28 
Santa Barbará 10 





Montes de Oca 6 
Cruz Verde 27 
Del Rio 12 




Fernán Gónzalez 5 
Baimes 24 
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Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de niármol 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fr^aderos de dos tazas mármol de Macael á pías. 35.
TABLEROS Pftfi« MUEBLES ESCULTURAS y JlüiOLEeS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.—Idem cuadradas con letras de relieve con repisa 
y alcayatas doradas á ptas. 12. ,
Está casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas sí no lo 
solicitán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de 
lápidas con catálogos.
V is it a p  e s t e  e sta b le e tp if0 iit€ |
Taller Santa María 17 y Depósito Córireo Tiéjo 6,Málaga
1 '^
En este mes se han practicado 70 lavados de estómago 40 masajes eléctricos de vientre; 32 aplicaciones eléctricas; 35 análisis de depo­
siciones con fines diagnósticos. Defunciones ninguna. lOO
28 Febrero 909
EL DIRECTOR,
R a m ó i i  O p p e l t
D® Provincias
20 Marzo 19^. 
I n t e n t o  d e  f u g a  e n  G e v u f ia
Vázquez Mella cree que la manifestación es blicado por un periódico de Barcelona referen­
te al maltrato de que fué victima un recíüta 
del cuartel de la Barcelóheta, cuándo practi­
caba la instrucción.
El ministro dice que el recluta sufrió un ata­
que de epilepsia, y niega que fuera agredido 
por un oficial, como afirma el periódico de re­
absurda.
C o m e n t a v i o s
En el Congreso Se comentó bastante la con--
iT« íferencia que han celebrado Moret, SantillanáUn despacho oficial de Coruña contiene de- l « Esuilior 
tañes del intento de fuga def recluso Corteze. r  ^
Haciendo ayer la requisa de las prisiones, I n o ja f ia x a  , . ferencla.
se notó que en ia ventana correspondiente á la I Asegúrase que en el Consejo de ayer the t Anuncia también oUe ha ordenado oroceder 
celda de Cortezo, que da al mar, habían cor- aprobad® el expediente relativo ála Nbre ad-lgQj^jjggj j -  recoce? rumo-’ misión de la hojalata, con algunas restriccio-lJJ^ jg rumo-
des I Nougués, defendiendo ia bueña feO tv a  i n t e v p e l a e i ó n  f de la publicación.
Garda Prieto interpelará el lunes ai Gobler-; Vlilanueva continúa su interpelación acerca 
no acerca del Canal de Isabel I!. ' • •“*  ̂ -
tado siete hierros.
Próximamente ála una déla madrugada, 
acercóse una lancha y se colocó bajo la celda.
La patmlia preguntó á ios tripulantes si iban 
á atracar, recibiendo contestación afirmativa.
Al hacerloi el f-Ahorfê  yaajdla jm,**"*»* que se ñndiefan,y como mienfarannuír,dispa­
raron los maüssers, hiriendo á Eduardo Ca­
brera. . .
Otro despacho dice que en la celda de Cer- 
tezQ se encontraroíi peios de sierra.
Ei herido Cabrera ingresé en ia prisión.
D e R o n d a
Esta noche se ha verifieado el estreno de ia 
obra «Fuera é mujeres», original del ilustrado 
escritor señor Blanco Carrero.
Resulta inexacto que Montero Ríos pleñse 
dejar ia dirección de ia minoría del Senado.
Reoevya
En casa de Maura conferenció con éste, Va- 
diño.
Preguntado ei marqués acerca del objeto de i 
la visita, guardó impenetrable reserva.
Nada entve dos platos
El representante de Cuba eiuMadrid ha con-
La producción gusté mucho, tehiendo que-firmado loa desórdenes ocurridos en Santa 
presentarse el autor distintas veces en el esee-|CÍára, diciendo que carecen de importancia y
nario para récibir el homenaje del púbiieo.
De Cádiz
En é! tren expreso ha marchado á Madrid í 
Lajuaneca».
origen político.
Las autoridades reprimieron el motín inme­
diatamente.
La Inmovalidad del Gobievno
bferno espa- 
imperio es absolutamente cleri-fio! en dicho 
cal,
Insiste en su pregunta de por qué van frailes 
con la embajada.
Será para adquirir terrenos y enriquecerse 
más.
Cuando Ia]emba jada llegue á Fez,ios extran­
jeros censurarán esa frailuna campaña.
Preguntas! es cierto que ios frailes no pi­
dieron Ir con la primera misión diplomática 
española á causa de poner Francia ei veto.
Cree que la marcha á Fez de esta embajada 
constituirá un fracaso para España.
Lee varios párrafos del Libro Rojo sobre el 
asunto.
Lamenta que se enviaran soldados á Ma-
D e Barcelona
Saopensión de pagos
[ Ortega ha presentado hoy en el Gobierno ci­
vil solicitud interesando permiso para cele- 
I brár la manifestación pública de protesta con- 
Se ha declarado en suspensión, de pagos el • t*"® la conducta seguida por ̂  Gabinete .actual 
presidente de la asociación de fabrloantes de *95“® respecta^ su gestión administrativa 
harinas, elevándose el pasivo á medio millón Canal de Isabel II.
El Ilustre senador tyubiteno «flor Sol y ‘
. . . . . 1, . . . . . . . . . . I . k . . . . .1 n . k i . . . . .1 éspaBole» preseiKjtaron las contraven-
Clones cometidas por los franceses en Casa- 
blanca, fracasando nosotros.'
Si hubiésemos ocupado nuestro puesto, ei
de pesetas.
Ei suceso ha impresionado en la Bolsa.
Timo
La policía legró convencer á un italiano lle­
gado .hoy de Paris y con dirección á Madrid, 
de que ie preparaban un timo.
.9©..Palma
La población ha estado en constante alar­
ma.
Muchos vecinos salieron á las afueras de la 
población, donde pernoctaron, encendiendo 
hogueras.'
El muelle se vela muy concurrido, mostran­
do los paseantes gran impaciencia porqué lle­
gara el momento en que debía écurrir el fenó­
meno.
Viendo que habia transcurrido ia hora fija­
da, sin cumplirse el augurio, volvieron todos 
á sus hogares.
De .Almería
Hoy salió el vapor»Provence», embarcando 
á su bordo, para sudamérica, 325 emigrantes, 
en su mayoría de Jaén, Granada y Albacete.
20 Marzo 1909.
Manifestación
Sol y O tega redacté en el Senado ia solici­
tud para celebrar una manifestación dirigida á 
formular enérgica protesta contra ia conducta 
del Gdbierno én el asunto del Canal de Isa- 
beill.
Se fija para el acto el dia 28 á las tres de la 
tarde. .
Organlzaráse la manifestación en la Plaza 
de la Lealtad, teiminande en ei monumento de 
Castelar.
i^ol y Ortega
El senador republicano ha desmentido las 
manifestaciones de Lacierva, que inserta «La 
Epoca» de anoche.
Lo ocurrido fué que el día 8 de Noviembre 
de 1899, coñ motivo de una interpelación ex­
planada por Sol y Ortega, acerca del capitán 
general de Cataluña, seconsideró.dicho sena­
dos ofendido por Sil vela.
Después de la sesión, en ios pasillos, el en­
tonces subsecretario de la Presidencia D. Gui­
llermo Rancés, profirió fráses molestas y des­
preciativas para Sol y Ortega.
Pina!, que era preaidente interino, arregló 
amistosamente }a cuestión.
Sol sintió que dimitiera Raneas.
Gpiniones eneontredae 
se muestra contrario á la manifesta­
ción y Meíq^*Mes opina como óon ^g is .
Los demócratas divididos, Pávila ha 
anunciado que áaistirá al acto pon sus ami- 
gos.
En el acto que se provecta se evidenciará la 
satisfacción del pueblo de Madrid, pér la va-; 
liente actitud de las rainojrias del Senado, cen­
surando dicha gestión administrativa. 
l i i t e i * p é l a c t ó i i
. Soriano ha telegrafiado á Dato ¡anunejándo-, 
le una interpelacióii sobre la móralldad del 
Gobierno.
Vigilancia
Dicese que diiránte el almiiérzo que hoy ce­
lebró Sol y Ortega con dos amigos en un res­
tauran!, notaron que ocupaban la mesa próxi­
ma un comisario y dos agentes.
LaQorrespondéncia de España aatgma t\ 
hecho.
De terrem o to s
Refiriéndose á noticia particular recibida en 
confereneia telefónica de Barcelona  ̂se afirma 
que á las tres de la tarde se sintió en aquella 
capital una sacudida sísmica.
No se tienen otros detalles.
La especie resulta incierta, á juzjar ppr ios
Roghi no se hallaría ahora en las inmediacio­
nes de Fez, afligiendo al sultán.
Aludo al tratado alemán, haciéndose eco del 
rumor referente 4 que el convenio se celebró á 
expensas de España.
Telegramas de última hora
21 Marzo 19^.
D e l  E x t r a n j e r o
;Do.Roma^.'
Con motivo del santo del Papa, la: guardia 
pontificia, coq traje de gala, oyó misa en: id 
capilla privada del Vaticano.
Pío X, lodeado de los cardenales, recibió á 
sus parientes.
Hubo música y ios jardines aparecían ex- 
pléndidamente iluminados.
D e  P r o v in o ia s i
De Alieanté
Ei pánico llegó ayer al colme; en las boca­
calles se fijaron anuncios recomendando el 
amor á Dios.
La población ha pasado la noche en vela; 
los paseos se hallaban iluminados.
El gentío organizó alegres fiestas, con mú­
sicas y organillos.
Muchos se quedaron á dormir allí mismo, 
no ocurriendo incidentes.
El día amaneció expléndldo; luego se vieron 
algunas nubeclüas, pero ai mediodía se des­
pejó él cielo por completo.
Los timoratos recobran, pocoá poco áni­
mos. ■
En la fábrica de tabacos no se suspendie­
ron los trabajes, pero las cigarreras que viven 
en ios alrededores de aquélla, no acudieron.
Otroq talleres funcionaron en ia forma de 
costumbre.
Muchas personas fueron al muelle pqrn m í  
ia ola marina" que anunciaban habiá dé de­
vastar la ciudad, pero su desencantó fué ex­
traordinario cuando vieron que la decantada
ola nó sé producía. .is«tcniua0 'mffiaTes se cartas, xu-
yOs destihatarios están ausentes.
A los Cóíegiés no'ácudiéfon los alumnos.
La población ofrece un aspecto idéntico ai 
del Viernes Santo.
De Sevilla
Ferrándiz marchó á Cádiz, siendo despedi­
do por las autoridades.
Mañana regresará á Madrid con su familia.
—Se asegura qué ios reyes permanecerán 
aquí hasta después de la feria.
En lá semana próxima Irá don Alfonso á la 
Cortq para presidir el Consejo.
Ei miércoles santo marchará nuevamente á 
Mádrid para firmar los indultos dél vierhés.
Presenciará la jura de banderas.
Se ha dicho que ios reyes irán.directamente 
de Sevilla á la Granja.
—En breve llegará el^generai Elorriaga, re­
puesto del accidente que sufriera.
Se esperan más de quinientos turistas que 
vienen á presenciar las fiestas de Semana 
Santa.
—En la iglesia del pueblo de Carmona, dos 
sujetos se llevaron un incensario de plata.
DeFerpol
Ha producido general alegría la noticia de 
que la casa naviera Wickers, acepta las modi-
'L iM @ a^©
Salidos Sías: dsl puerto de Miliga»'
saldrá dé esté puerto él día 31 de Marzo, admi­
tiendo carga y ppajerea para Tánger, Melüla. 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordó 
pata los puertos ddl Mediterráneo, Indo-China 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
iieinw iftwiuimi aumnKj
El vapor írasaíláníico francés 
Repague
saldrá de este puerto el 12 de Abril, admi­
tiendo carga y  pasajeros para Rio de Janeiro. San­
tos y Buenos Aires. *
El vapor trasatlántico íraneés 
I t a l i ®
saldrá de este pnerto el 20 de Abril, admitiendo 
f^rga y pasajeros, para Bahía, Río de Janeiro, San- 
toB, Montevideo y Buenos Aires, y con cónod- 
miento directo para Paranagua, Fioriongpolis, Rio 
Grande-do-Sul,j Pelotas y Porío-Alegre con tras­
bordó en Río de Janeiro, para la Asupdón y Villas 
concepción con trasbordo en Montevideo, y oara 
Rosario, los puertos dé la rivera y los de la Costa 
Argentina* Sudy Punta Arenas (Chile) contras 
bordo en Buenos Aires.
» difigi fse á su consignaísdo don 
P ^ o  Gómez Chais, calis de Josefa UgaríeBa- 
rnentos 26, Mál^a.
U N A
ofrece indicar gratuitamente á todos los aue su- 
tren de neurastenia, réum aygota, debilidad o-p 
neíal, tisis, flujos, «stómago, asma, enfermedades 
nerviosas efe. un remedio sencillo, verdadera ma­
ravilla curativa, de resultados sorprendentes aue 
una casualidad le hizo conocer. Curada personal­
mente, asi como numerosos enfermos, después de 
usaren vano todos los medicamentos preconiza­
dos, hoy en reconocimiento eterno y como deber 
de conciencia, hace esta indicación, cuyo propósi­
to, puran^nte humímitario, es la consecuencia de 
24,^BScdon?^’'  ̂Carmen M. J. García, Aribau,
^ ~ l a a l e g 1
noM StínS!® ’"’’̂ "* ^ tienda de vinos de Cipria-
en^adelante* cubiertos desde pesetas 1’50
*̂ *̂̂ °*  ̂ Qénovesa, á pesetas 0’5a
Morlles del cosechero 
^jandr© Moren^ de Lucena, se expenden
IaA /^te.=lS, Casas Quemadas, l l !  xeiefono
en
propuestas por el Gobierno, para 
de Africa, I la construcción de la escuadra, pues.asi precisa á ios intereses de varias na
despachos ütUmamente llegados de la ciiidadi maritimas
Iac /̂ iieloc Atu Iac AAiiifAS
cionés.
El Estado—dice—ha concluido con nues­
tro poder.
Termina afirmando que es inexplicable si­
gamos por el camino edprendido.
Allende dice que en la; próxima sesión con­
testará á todo cuanto expusiérá el Sóráder. 
^Ahora digo: El Gobierno siempre ha infor 
mado al rey y á las cámaras de los prOblémas 
de la política de Africa.
Todas las naciones reconocen nuestros In­
tereses en Marruecos.
Se suspende el debate^
Entráse en ia orden del dia.
La cáníára se reúne en secciones.
Reanudada la sesión pública, continúa dis­
cutiéndose el proyecto dé comunicaciones
condal, según los cuales en ios centros oficiar 
lesnáda sé sabia.
Fii*ma
Han sida firmadas las siguientes disposicio­
nes Guerra:
Ascendiendo á general de división ai de 
brigada don Leopoldo Cana.
' Idem á general de brigada al corone! de ca­
ballería señor Campos Guéreta, con mando en 
un cuerpo del Norte.
Nombrando segundo jefe del Estado Mayor 
Central á don Leopoldo Cano.
Idem director de la Escuela superior de Gue­
rra á don José Jofré.
SENADO
Se abre la sesión á las tres y treinticinco.
Preside Azcárraga.
Algunos senadores formulan ruegos y pre­
guntas de escaso interés.
Rodrigañez explana su interpelación acerca 
de ios cambios.
Como han transcurrido las horas reglamen­
tarias, se entra en la orden del dia.
Se discute el proyecto de Administración 
local.
Continua la discusión de enmiendas.
Se llega hasta el art. 54.
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
Se abre la sesión á la hora de costumbre.
Preside Dato.
En el banco iizpl joman ásienfo l înares y 
Lacierva,
La cámara está algo animada.
Se lee y aprueba el acta,
Nougués ruega á linares aclare lo pu«
Benitez Lugo sostiene que el proyecto pro­
porcionarla inmensa ruina para las islas Ca­
narias, cuya principal fuente de riqueza con­
siste én el comercio de buqües extranjeros.
Navarrete le contesta.
intérviéne Villanueva.
Se promueve un incidente entre éste y Ca­
ñáis.
Dato declara terminado ei debate de la iota- 
lidad,
Sé lee una proposición pidiendo que se re­
tire el dictámen de la comisión, para que se 
hitroduzcan las modificaciones propuestas 
por las minorías,
Y se levanta !a sesión. b
l^állecimleiito
Ha fallecido ei coronel de la zona de Ovie­
do, don Máximo Meana.
D e  S i x d r i d
Ree&udaclóii
La asamblea de ia Cruz Roja ha recaudado 
77972 pesetas para las victimas de los terré- 
motos de Italia.
De esta suma se remitirán 75000 pesetas á 
la Cruz Roja italiana y el resto á ia nunciatura 
apostólica con destiño ai Hospital de Santa 
Marta.
Certesia
LOS generales y coroneles últimamente as­
cendidos, cumplimeñtaron á Linares,
.Cambios de Málaqa 
Día 20 DE Marzo
París á la vista. . 
Londres á la vista. 
HamburgO á la vista
Bolsa de Madipia
PerpétUo 4 pd? 100 interior... 
5 por lOOamortizabié.............
Amortizable ai 4 por IDO........
Cédulas Hipotecarlas 4 p g ......
Acciones Banco de España......
• » Hipotecario.........
B Hispano-Americano......^
• Español de Crédito....... .
» de la C.'̂  A. Tabacos.......
Azucarera acciones preferen 
tes
Azucarera » ordinarias ••éaososa* 
Azucarera obligaciones..........
Cambios 
París á Ig vista 
Londfj^ á l§
Sociedad Anónima de Crtóifó y
DOMICILIADA ÉN SEVILLA, QRAVINA 90 
Esta Seciédad tiene constituido a  Dépóédo 
que exije la nueva Uy de Seguros de 14 de 
MayoI968,pará garantía de sus asurados 
Seguros de garantía sobre la rada de 
Fincas Vrbanái
Esta Sociedad garantiza á los própié- 
tarjosTá renta líquida en los seis priine- 
roB meses de desalquilo en los contratos
Eor 5 años y por qn año en los contratos echos por iq años. "
Los pagos de los arrendamientos de ios 
pisos vacíos, Iqs efectúa en esta Ciudad 
mensnalmente como si existiesen los ve­cinos.
^ Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 





























En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos,
de 11.60 á 11.80 
de 28.16 á 28.21 
de 1.371 á 1.373
 ̂ . Frnoio @a M álsga 
(Nota del Banco Hispaao-Americano).— 
Cotización de compra.




Libras . . 
Marcot ; 
Lííds . , 
Reís. , . 
Doilars. .
I11‘29







_ Dwi EiuiH® Cómitre y señora, don losé 
García y señora, den Víctor Pereda y señora 
Mr. Had, Mr. Luden Scheh, don F rS s c o  
Ruiz,Pen José Martin Bocanegra y S r a  
don Juan Ruilópez, don Marcelo Tiein dífñ 
JuSnC.ll,(!o«Ra(a’eI C obofífam ufy  d™Luis Reina. 
Ces&atía.—La
w a a  rtiaBjfS d “ a 'ro n rse 1 fta fi^ ^
to léfbtIn?IS 1?. 
toíSevlSlAos.
Mejorift.—Se
fi^ra ée peligro e| precioso niño %dua«ío“ F̂^̂  ̂
gés y Campos, hijo de nuestro estimado hmi-
IX j  caerse dlesdé una ventana. S ia caifp infiriéndose grave herida en la cabézl * 
deseando el total alivio delpaciente.
Tipo de gallo
Oran tirada de seis gallos en el arrovo de la 
Fuente délos Cambrones, hoy domingo 21 desde las doce en adelante. ®««ngo zi.
Comandancia militar
de la plaza de Alhucemas ha remitido á este
D O S E D i C I
D<imingo
îcio.
Gobierno civil rclacién sanitaria de la primoa 
quincena del raes corriente, declarando Sin 
novedad el estado de salubridad de la rnisn^ 
Beform as.—Enbievese introducirán im?i 
portante?» reformas en el loc^. i(dd dcupa la 
asociscién de Dependientes dé^o 
Ds •viajo,—En el correo de Ir  
ayer para Granada donMigtj^í
Para Lliiarea don Juan A. RenÜez Romero. 
En e! expreserd@«lardii?z y viiio
de Córdoba don Juan Mingues Reguera.
De Puente Geaii, den Juan Troya CésiWdes. 
En el corro general regresó del coto de 
Colchado sito en BobatíiUa, don Miguel Mé-
s/daBlas. .^ .^0
En el exoreso de las seis marché á ,Seviila, 
ion Manuel Segaietva.Macado.:..;. ,
Para Granada, don Pedí© Quemada. »
Para Antequera, don Agustín Moreno y don 
Manuel Mfr. \  ,
Tipie.—Ha marchado á Madrid, de donde 
se dirigirá á Berlín, la hermosa y notable jri-^ 
mera «pie Maria Luisa Labat que con tanto 
é^íío ha actuado en el coliséo decano,
El ella priniéro debutará en el teatro Apolo 
da la capital de Alemania.
Subasta.—A las diezdehl.* de AbriLpró- 
'dmo se venderán en pública subasta en esta 
Casa-euartel de la Guardia civil, 29 armas de 
fuego.
Málaga 20 Marzo 1909.
El 1.®’' Jefe, B. Arrn/22.
don Antonio Guerrero Martín; como Musa* 
dor pHvadp actuará el distinguido iuriicon*
sültowon'IBéniaráó Kavaito^ N
Bon'^ttiiaáiK el'M  G lavcia
este Ayuntamiento.
Hoy á las tres de la tarde se verificará la 
conducción del cadáver al cementerio de San 
Miguel.
vlaitios el pésame á la familia doliente.
ídos soiamenté que contrajo mafílmonio con 
buscar lo-1 Isabel Martin Fuentes.Peñafiei.Autorizar á la de Antequera para , , . ,
cal donde establecer un colegio electoral. S cónyuges vivían felizmente, sin que en el 
Por último «e leyó una circular de la junta ¡ tiempo que llevaban de casados hubiera entre 
central en la qtte se previene á las Júntaa mu-jeUOs el menor disgusto.
■ '  ' las designa-1 Frutó de Su unión ftíéuha niña que en la ac­
tualidad cueg^iaiio y ra^loy se esperaba QU 
préniolúiíHeMiraifiÉ pues ísábel h 
baSeeneiníá.
Joaquín Dueñas se encontraba anteayer por 
!á tdrde en una de la» habitaciones de la finca 
en é'ompañia de su esposa é hija; Isabel sentá-
nlclpalés^e esia pfovihciav que'  á­
is  de existir en nuestra capital^ se-; leones de to? adjuntos pa^ 
tenuel Marañe. Ga,tí..
de éste, sino el domingo siguiente f  la convo­
catoria de toda eléCciÓn é el primer jueves in­
mediato, si*eHte*^e* Ia convírcatorla fuese 
viernqs óoábado; quedando por tanto sbi efec­
to ía desígiiacíén de adjuntos y suplentes que 
ahora hayan hecho las juntas municipaíés.
I^os hiéyoos da navaja.—El carabinero psfg.
Sebastián Guerreío Romero detuvo ayer á 
Fiancísco Domínguez y Antonio Palomino,
ios cuales reñían detrás del teatro Vital-A?a, 
csgrlmieEdo cada uno de ellos una navaja de 
gfanfes dimensiones.
AS pmcticar la detención el referido ca­
rabinero, les intervino las armas, que en unión 
de Sos dos sujetos fueron puestos á disposl- 
dóB del jefe de policía.
Csiuss contra la  empresa4o^ cédula* 
par^sonales.—Ayer presentós^scrit© perso- 
'íándosS en la causa que se sigue contra la 
emoresa de cédulas personales por el juzgado 
da la Alameda de esta capital, el procurador
Banquete ;-^Los empUados del . Gobierno 
civil obsequiaron anoche COh un baqquete en 
el Hotel Inglés ai secretarjo de dipha.depsn- 
d^cip oficial, donjpsé Cánovas \^aHejo.
GarrótaúoO;—bes jévenes se enredaron 
ayer á garrotazos en la calle de Farras,porque 
uno de ellos soltó á la novia del otro un piro­
po dé ésos que ruborizan á un guardacantón.
' Ambos contendientes resultaron lesionados, 
thárcMndose á Curar á sus respectivos doml- 
CiliOŜ ' ''
Eu el suceso no intervinieron los agentes de 
iaautbridad.
Á1 3 rasil.-E n  el hermoso vapor trasat­
lántico francés Prevente sálieron anoche para 
Río dé Janeiro y Santos én él Brasil nuestros 
queridos amigos don Adolfo Gross Fríes y 
den Laureano Murciano Novillo, que visitarán 
las principales plazas mercantiles de aquel
Deseamos á los expedicionarios un éxito 
complete en su excursién,dedicada á fomentar 
el intercambio de nuestros productos.
^ t a  del Conso.—Bajó la presidencia de 
don f'rancisco Pascual «e reunió anoche la 
Junta provincial del Censo, acordando; , 
Muitor eii 25 pesetas a! secretarlo de la Jun­
ta de Benaoján por no asistir á las sesiones y 
negárse á entregar algunos documentos.
Decterar nulo todo lo áptuadó |iw ía Junta 
de Cnévas de^San Maícos y dlspoéer áe pro­
vean las vaoantes oné en la misma existen.
Admitir la renuncia que presenta el vocal de 
la junta de Aihawia el Gtander don Antonio
base frente á su esposo, teniendo en los bra­
zos á la niña; dé prente se le ocurrió á Joa­
quín cargar la terqerola que le servia para ejer-1
—Circular de la Intervenelén dé Hacienda se­
ñalando diss para la. revista de los individuos de 
clases pasivas.
—La Tesorería do,:Ha£|Biida, declara incursos 
en el prinaer, grado oOlli^nnio d varios Jconier- 
clauíés deudores;
—La Jefatura de Obras públicas saca á subasta 
na eadea^de hi /ciaQuenta tonela-.
El distrito féresial de Málaga hace una convo­
catoria pata eubrir una plaza de sobregdarda.
R e s is t í? ©  e i v i l ' 
dé ¡a A lameda
Nadmiente: Josefa Fíorés Gutiérrez.




El profesor dice al discípulo, que permanece sL 
lencioso:
—¿Le aterra á usted ¡a pregunta que le acabo dt 
hacer?
seflor; lo que me aterra es la cohte8t^
ción.
se anoche el matrimonial enlace de la beila>se 
ñorita Trinidad Olivares Fernández (^njúea- 
tro pattictflar amigo don AfitóiHó B ís ^  Brá- 
vo, apadrinando Ja unión don Ftaqcjl^^ Bra­
vo y su esposa dona Máirlá Bravo. 
Meseamos^los-contrayentesioda tilase de 
felicidades én su nueve estado.
Suceso It^mevitálble
P A R R Í C I D I O
el proyectil á álojarse en la cábeza de su es 
posa,; que quedó muerta instantáneamente.
La niñá resultó ilesa por un verdadero miia-' 
gfo.
-  Al darse cuenta de lo acaecido, Joaquín tu- 
vd un rapto de desesperación liorrible, inten­
tando suicidarse.
/ No logró’su propósito gracias á lá oportuna 
intervención del colono de la hacienda, que le 
arrebató él arma fatal de entre lás manos.
La bala le entró á Isabel por el pómulo Iz­
quierdo, quedando alojada eh la masa encefá­
lica. ' ,
En el juzgado de intrucción de Santo Do-S, El juzgado, después de tomar jleclaractó^^^ 
mingo se recibió ayer aviso de que en cíer-flos hablto*ites de ‘Salas Gil», dispuso el Je­
ta finca del partido de Santa Cátalhia se habla vantamiento del cadáver y su traslación a! oe-
conietido un oBrricidio.....  imenterlo de San Miguel.
El juez, señor Garcia Talceño, acompañado . Antes de la inhumación se precticará la au-
El suceso ha impresionado dolorosamente 
al vecindario de aquellos alrededores
Í Í A L I I T A  .
Gra-| Se sirven banqueíes.—Espadosoz merendero
I con vistas al mar.—Marisess y peseados é l ^
horas.—Teléfono 214,
ga Serrano, Mátfa Earea Ga^^ía, Juan Fernández 
Barca y Aatoai» Peftíáaáez-Ha'réa. '
. Peíunciones:.Francisao Quintana Hurtado y Aa- 
roraMaya Rodriguaz.
m
Jlasgcdo de la Merceá
Nacimiénto: JtfaaJ,éón'RÍv'ér3, Áléjándró Ofte-
ESPecTAcüí.1
t TEATRO PRINGIPAL.—Compañía cóm co-li; 
I rica dirigida por el primer actor Patricio León y el 
4- -  I maestro concertador Prudencio Mufloz. ^
Jma.%as&09?O I Por la tarde á las tres y raedla. «Que alma ra.
Estado demostrativo de las teses sacrificadas el ;diós». 
ála Í7, su peso ea canal y derecho dé adeudo pos s A las ocho y cuarto.—«jiQué alma, rediósl'». 
lodos conceptost ; A las nueve y media.—«Aquí base farta un hom-
18 vacadas y 7 terneras,,peso 2,747.000 kilogra-j bre». 
mos; pesetas 244,70. _ A las diez y tres cuartos—«La trapera»
del Oficial señor Ortega matchó él lugar de 
referencia en curapliraientQ^de su deber, 
b' besgradadamente el hécho érá cierto, si 
bien no se trataba de un crimen, pues lo 
ocurrido era pura obra de la casualidad que 
á veces se jentretiene en llevar el llanto y el 
luto á los hogares mas féúcés.
He aquí lo sucedido;
En el oitado partido,qué pertenece al segun­
do de la Vega, esta enclávaóa la finca Sales 
Qil, propiedad del conocido dentista séhor 
Baca. . ■ ■ r::
Era guarda iurado de la pe leada  Joaquín 
Dueñas CarcéB, joven de 27 años, que hacia
DI F. E
Kotas dilles
B o l e t í n  o É é í a i  
Del día 20 h
Real orden ¿ísponieado qne las plazas de orde­
nanzas del ministerio de la Gobernación sean cu­
biertas pot liceaciades del ejército, guardia civil 7 
carabineros, mediaste examen,
29 lanar y cabrio, peso 282 J50 hálogramos; pe- 
*stadll,31.
15 ,cerdo$  ̂ peso 1143,000 feilogramqS; pesetas 
114,30,
Jatiiones y  embutidos, 00,000 kilogramos; po- 
setasO.OO,
25 hieles, 6,23 pesetas.
Total de peso: 4.172,750 kilogramos.
Tota! de adeudo: 405.56 pesetas.
Un avaro, que no se distingüe gor la limpieza 
va, p¡0r fin, á una casa de baños,




—Si tema usted un abono pof diez baños se le 
hará üna rebaja. .
—Diez bañes,... diez baños.». ¡Si supiese que 
aún me quedan diez años de yida no tendría incoa-
segundo».
I Entrada general, 25 céntimos.
I  CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en la 
: plaza de los Moros.)
Esta noche sección continua desde las siete v 
media^exhibiéndose doce cuadros cineraatográficoi 
'de las mejores casas de París. ^
Preferencia, 30 céntimos; general, IQ. 
GK^MATOQRAFÓ PASCUAUNl.-íSltii 
el Salón Victoria.) ,.\-:
Está noche isie verificarán cuatro secalor 
Entrada dé preferencia, 30 céntimós;:
TEATRO MODERNO.-(Situado en-la 
Uncibay.)
Todas las noches cuatro'secciones, cóíil 
dose de dos números de varietés y ochó1 
sas películas, dando principio la primer  ̂
ocho. ;
Plateas con cuatro entradas, 2 pesetas; l5tj 
eon entrada, 40 céntimos; delanteras de anW 
25 Ídem; entrada de platea, 40idem; Idem 
1 6 Ídem, ^  v';
mi aiiáaáes farmacéuticas áe garimtisí^da pureza y de recouocida eficacia y economia. ImiÉeátea é tóimerahlea médicos que las prescribeá en toda Espafía, lo certifican.. Milss de enfemos curados dan público testimonio.
- -------------------—  JB|Ara.tAl® ioSjti. i l  m i  '
fisrafee de HemogíoWna y ©licefofoiiato de cal. Id. dé Hlppfo^tps, ?d. dé Hjja de Nq|  
, de Gifaert. Id. de Qlicerofosfato de!d.  ib rt. 
Parotoioduro
ide blQgal ipdado Jd. de Digital. 
Rábano ioda'•‘o. ld. de I Vino de Ifemogltíbina y Gíicerofosfato de caí. ¡d. dé Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotáni- cofosfaíado ¡d. de Pepíona. M. de Nuez de kola. Id. de Pepsináí Id; de Pepsina y Diasíasa. Solución de CIorMdrofosfaío H?Iím*'!nauSable T i  Vódotáítíco. I(l Y ^ ^  o -  de caUd. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y TerpinoL
P w n i M A s I ^ ' ^ ' s a i í i c M n .  J j e v a d m  d e  C e m s a ,  M a g n e s ia  g r a m k r  e f e m s e e n U y  G l ic e r o fo s fa to  d e  c a l g r m u l a d ^ ,  K o la  g r m u l a d a .  P i l d o r a s  p u r g a 'i i U s , : B o » é o m s  j m r g a n t e s , , e íe .¡ -
u FMaFniiLi lE v m  pionmi
m U n  1906 , G ra n e
£ i a  m á «  a l t a  ff® é© aaip© M @ m
Í§É M s¥  Oro 7 Dipiwude Hooor j  M e s  preMos en M ,  Mpoles, M re s , Bmelas, U p , Milán, Hadrii
a .w .T f 'i» * " " * * * -  p t a « o g  d a a O a  8 0 0  « o s e t a s  e a  a d e l i u i t o ,  r e p a x a e i o i & e s  y  e a m M o s
A  P L A Z O S  Y  A U p ü í L E R E S . — P R E C l ü S  y  c A t a l . o <i o ;^  p i r u Q i m d i :  b i i y c o t a m c n t e  a  l . a  f  © r í T í z  &  c t í © @ o
C a sa  fu n d a d a  e n
IN D ISPU T A B LE  güPB E IO filD A D  EN
C H O C O L J L T E S
CAFES MOLIDOS Y EN GRANO 
IES, TAPIOCAS
lA  I& IO E I IM I IM  F S e S E Ililá
K0 m.
Im Mo sata |ri?ii8|iada igifii
i i M a t a w lrfiis eanáa M ealToi
m t a m é É i w t í »  Í m m s t fm í*
es la mejor de;tod«iláii4Sfltaram pkrá el calillo y la barba; mó caafi» 
oha el outia niensnoia la ropa.. '
ü _  üsta Untara Slóeofitiene nibmtodopíate, y ooB 80 Bso ol oabello ew




Í J S »
¿ ® l*
g i e
ft- Usando esta agua sé hülé lá '̂o^pá, se evitala'' oáída del' oabéllb, ae 
1#  i ®  auayiaa,»® aumqnte jr ap per̂ oma* \  , 7 , . ^  .
tónicajMgo^a''ÍÍiá« d«d bábeño y .evitá' todiin 'sus. eiî erOM-
Porésoie'éssL.teteblón^oomp ..
eeniserva eleolér’íMmiévédeÍ'e||ÍMÍ^^ ya.soaaejpró,.' Ó' o.aá'^^ 
oolor depsnde ée más 6 menos apioacienes.
dn|nra ááteel eabello tan hemesK que no es posible disUn- 
pÍHe tólnatnjHü^'dlwayUoadÓnae hace bien.
La aplicaeióo é» «8Íi ^tara  es ten fácUy,eóm^m que uno ^lo  ra 
baste;pqrióque,si ra ^ fra ^ U  persona másíffiShíráignora elartiflelePr®
: s i í  é ®
La
La 'Ffcsp do @PO
cesa la caída 
}éUb adi|íüere Btté*
agua oC^•h iUi tes persóBite que i desean «ioservar d
eabelli hermora^y^'
Bs' la éíBioe lintern qtíé'éTd. 
aarse :el:;eaÍa«lie,y-BO dm^CO".bandoMnsu-.n^T'; . 
rpóttca4 ól¿MB preeisátejUte im
peraiiteei* 
e si luóni
 ̂ Las personas de temp.er£msk®u’sansa ímud, 7 
las tMirdl ||bí
'<='Sl\bkf^^e^«reB,p
Farmacia y. ©roguerlá de lálstretíaTá^é^ÉMléz B^údiéz; calle
Se reciben es  
quelas hasta  
la s  4  de lam a-
A N T Q I I I O  V l S t D O
i  B! !L E  G T  R I G I S  T  A  
'' ■   M o l i R a  X ia i* i09  1  — — —
D. á it i iÉ  ffiUM é ly a
 ̂ d i rn ja iio  d e n tis ta
39 Alamos 39
. Acaba de recibir un nuevo 
anebtésido para sacar las muelas 
sin dftter con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera elase, para la. perfecta 
másScacH# y pronunciación, á 
prédies cenvenctenales.
. Sé arreglan todas las denta- 
dítmá ináervíbl^ hechas por 
etrés dentistas.
S e  enqmstá y orifica per el 
máa tnedéiúüó sistema.
. Todas las operaciones artísti- 
esá y. aoirúrgicas á precios muy 
rádUfii^.
 ̂̂ e  hace la extracción de mue- 
lite y  fáiéés am doler, por tres 
pesetas.
Mata nán^e ©rieital de Blan- 
Cb,;pára quitar el dolor de mué- 
lis  én dnee minutós. 2 pesetas
-Pasa á domicilio.
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones dé luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con uú extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos dé alumbrado y calefacción eléctrica; ' ^
Posee verdadéras originalídáaes ■ y jpréciosidades en objetos de 
cristalería de Bóhémiá, talés cohio Mípas, pantallas, piños, globos, 
flecos y prismas y  demás artículos de fantasía en el ramo de electri 
ddad. r/y '
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seb pesetas en 
adelante. ^
Gí*ándes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Tlánfoto, Wolfraní, Fulgura, Osram y  Philips, con lae 
m ié se ém sisiiem T P  por 100 de economia en el consumo.
También, y en deseo de conceder tote  clase de facilidades al pú­
blico, verifica' instalaciones de timbres én álquilérmehsual.
1, M Ó L IN A  L iA R lÓ , 1
Mariíimes de Marsella
' Esta magnífica linea de vapores recibe mercancias de todas clases 
á fiéte corrido y con cohbdmiento directo desde este puerto á tp- 
déá I<Mi de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
japón, Australia y Nueva-Zélanda, en combinación con ios de 
ía COMPAÑIA DÉ^NAVEGACIQN MIXTA que hacen sus salidás 
regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos ̂ 
Bémáñas.;.' ■ ■ ■ ■' ,■
PairaJpjohnés y niás detalles pueden dirigirse á ’sü representante 
Málaga; D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrlentos, 26.
La borrachera no existe^p;
m a n d a  @ p a t n i t a m © ñ t e  u n a  ia m a s t p a ^ l i^ ' '  
© a t o  G o z a  m a a ? a v i l Í 0 8 0 :
Se puede tomar en café, té, leche licor, cerveza, agua ó en alimenib^- '^  
sin saberlo el bebedor ' \
TENGAN CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! EL POLVO CÓ¿A‘= 
SOLO ES EFICAZ CONTRA LA EMBRIAGUEZ ' 7 
El polvo COZA produce el efecto maravilloso de disgustar al borrácho 
del alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra tan silenciosamente y coii tan­
ta seguridad que la mujer, hermána ó hija del bebedor, pueden adininiátrár- 
séío sin saberlo é ly  sin que sé necesite decirle, loque determinó su cura. 
El polvo COZÁ ha reconciliado .millares de familias, ha salvado millares 
de hombres del oprobio y del deshonor y les ha vuelto ciudadanos vigorosos' 
y,hombr^ dje,negocios muy capaces; ha conducido á más de un joven pof el 
camino derecho de la felicidad, y prolongado muchos años la, vida de ciertas 
personás. La casa que posee este polvo maravilloso, envía gratuitamente, é 
quien Ip pida, un libro de testimonios y una muestra.
El .polvo Co^á. es garantizado ihofensívo. '
El polvo Goza se encuentra en tedas las farmacias y en los depósitos al pié indicados.
Los depositafiós no dán muestras, más dan gratuitamente el libro de testimonios á los que 
se presenten en su farmacia. ___ ‘
Y S  T  A  l - l  i ñ i  1 1  7 6 ,  W a B ? f i® u i?
w  w  o L n w U ^ ^ C i .  L © n 6 p© s 2S24f,^nfflatsp]Pfli«
Depósitos en Málaga: Farmacia dé Fv del Rió Querfero, Compañía 32; ídem de «Puerta 
Nueva», dé A. López, Compañía 57; ideiij de Hijos de A. Mameíy, Plaza ■ d e .iRiego, 1; idem 
de José Peláez Bermúdezj Torrijos 74 y 82, y idérn Sanj Agustín de F. L. dé Uralde, Gra' 
nada 79, '
En Vélez: Fármácia de Salvador Gutiérroz, Cofonada7,^y.idem de Modesto Laza.
Á e a d e i i p a  T é c n i e a
Preparación para carféras civiles, militares y de la armada 
I D I O M A S  Y  D I B U J O S  
especial p a ra  |;orreoé, te lé ^ a fo n  y aduanas
p l F e e t o r :
, ..ífi^^itán de Artillería (petirada) é Ingeniero Industrial
;J D o s  A e e r á ©  2 0 . » - ^, .7
B otno, Boía^ T Barato "
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de i ’
' í!rami$co M  Viam Cárdems
situado o» ̂ l e  de Lds MártIree il/donde sé disecan toda clasede 
ave?.- -m
.lis-'
N B S n n O N O  M S ^ B I G Í M A X i  
del B eetor MOBAEíM»
Rada' mtiTnoteiiBve ni m¿s acUyo los dolores de cabeza, jannecas,vahídos epilepsia y demis nerviosos. Ijos males del estómago, del hígada y 
los déla iniandaen general,seenran Infaliblemente. Bóenas botícasAsys ¡ 
pesetas caBií^reMltenP®» * » ^  , .  ̂ ,La cezrespeSdencia, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, foimáBa de A. Prolonga
.............'S c S '''l3 PBAra:
Cura sei^rá y pronta de la s m e m ia  y la ©Ioi?osÍA 
por d  L S r  ia p p a d e . - E l  meipr délos ferruginosos, 
no ennegréce los dientes y no constipa.
©ep^ito en tedas las farraaclas.—OoUisi y  G.» F á «  
e is .
N o  m á s  t a f o p m e a a a e s  d e l  e s t é m a g o . —
Todasias funciones digestivas se restablecen en algunos dias con é|
í i l l x l p  G r e s  ; . :
tónico digestiv'o. Es la preparación digestiva másconocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias. ;;
: C ^ p lM n  e t  C s V  P a r i a
ho tel ViGIORlA
Vnieb HeiiUói 
E D IF IC IO  
de moderna construcción con 
magníficas .vistas al parqué y ex­
celentes hábitatlohés, luz eléc­
trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, cocina extran­
jera y  española y cuántas como­
didades pueda apetecer el más 
exigente. • ,, .
Hay pupilaje desdé S peáeíás 
en adelante.
Callé del General Páreja 
Barrio de la reina Victoría
Arrendamiento
En el camino de Churriana, 
frente al Barrio dé Huelin, se 
arrienda ún local propio páfa 
cualquierjndustria ó depósito de 
ganado.
Tiene casa para eheárgadó, 
cuadra ó establo y 6.000 metros 
de terfeño cercado.
Informarán Comedias 16, piso 
segundo.
BOBLEGHAUX
. ’ ' ,:  is& iig iis®  ® s  l a  v i d a
> El-más poderoso de los depurativo  ̂
Z arzaparrilla  RoJsT y Yoduro Potadlo
Depósito en to^as la? FarEiiaeias.
A X O L IN E
( M A M A tj i  cr* 1 Jtl\^ u  A  ) ' ' ‘
El «AXOLINE»Jimpia y pule Jos métales mejor que todos; 
' © o n o m l a i  «»—*<?• m N á k e e o  m »  R aiÍM oiB :
OlO m a s  b a r a t o  que todos loa producto^ similares^ v ^  
ah^N'^rTRÓ^de^a* céntimos el paquete para iliezclar
...r- TI--I I ,■ '
por easj la mitad dé su precio, 
se vende un magnífico piano ea 
perfecto estado. .r •
Plaza del General 16, piso 2.
Á ^ a /r  de maeo purgante
el más agradable y seguro de todos los purgantes. El más 'in 
yo ytacildÉ^dará les'niños; én todas las farmarfHs 0.5 róntití
Se vende
Por; ausentarse su dueño se 
vende un magnífico piano He-, 
rard eh buenas condiciones. .
Darán razón Comed|f^§ 
ro 13, praj, T '
Rara las fiestas de Semana 
Santa se acaba de . recibir un 
gran surtido en Calzado do to­
das clases. Los.précjos son su­
mamente baratos. ■
; .. TORRIJ0S, 32 ; ,
í Se vendé papel para en­
volver i  tres pesetas la  arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
